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de Málsfga y su provincia
DOS EDICIONES DIARIAS ESTEVEi
C i í í l B l k r C H K O
S .  E N  C . c a r G R A N A D A  2 1  ' £ i
i.Stiaetoía«sKv!vc'=iax>tt2r»6toW-yíJ$«̂ ^
el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colores para blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—1.000 docenas 
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  color 
!á precios de fábrica.—Mantones crespón bordados y  lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior,I  ajuares noviales, vestidos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
Se haeen bañadores de laña y algodón para señoras
Bus hermanos, hermana política 
I y demás familia ruegan á sus ami- 
i gos la tengan presenta en sus ora- 
i cienes y asistan á algunas de las 
I misas aue por su eterno descanso j 
so celebrarán mañana en el altar i 
de Animas de la iglesia de Santiago 
desde las 8 á las 11.
te, en primer término, contestando 
á las preguntas que anteceden, que 
,de la acción de la opinión pública 
*en Málaga, de la colectividad, no 
1 esperamos nada. Sin embargo, abri­
gamos la convicción de que la sen 
tencia no se llevará á efecto, sin 
i necesidad de que se ponga á prueba 
; el sentimiento de la opinión y  sin 
1 que el jurado que dictó elveredic* 
Ito tenga que ejercer el derecho de 
petición á que alude el colega. A l­
guien que no es la opinión ni el ja ­
rrado, por interés propio, por impul- 
Iso, cuyos móviles no hemos de me- 
I,temos á examinar, se encargará, 
seguramente, de pedir el indulto ó 
i a  conmutación de la pena, influ-
CAMISERIA INGLESA DE i. GARCIA LARIOSpor 100 y á pagar en grano. Tomó usted— por ejemplo— en 1.® de Abril 500 pesetas, | que con el interés suman 700; pues á me- |
ai.do.4eiauo de™i™ácMc. de 32qû  jg, C O N ’S ’X’ITTTC IO lSr, ».-ú.rcL. -5:2 , eM.txesia.elo
tales métricos de grano, mas el consabido | . > , . ^ ^
transporte y el impuento de almotacén. | ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
Total, que en otoño y primavera recibió| COM© LAS MEJORES DEL EXTRANJERO,
usted, en grano ó en dinero, 34 quintales
y en el eslío devuelve! —¿Es ésta acaso más grosera, más inve- 
frosimll? ¿Acaso no se puede hablar solo? Y 
de eso?
métricos de trigo;
usted 73. Sí j  - . *
Cierto que los precios no son loa mismos todo, ¿qi|jó^*b»B tú 
en una época que en otra; pero apart«dei, t-Jsimás me he oído.  ̂
que idéntico valor nutritivo tienen 100 kilo-1. ¿ílao es como si dijeras que jamás has 
gramos dé trigo cuando cuestan 36 pesetas |»ílflexionado ni raciocinado 1 Guando sigues 
que cuando valen el usurero se encarga-1 raciocinio, cuando quieres concentrar
lá de guardar 37 quintales métricos hasta 
qne pueda colocarlos á un precio rtmuns- 
rador— ¡á las 36 pesesetas qne á usted le 
costó!—, y así,la 1.220 pesetas prestadas 
en Octubre y Abril, al año siguiente se ha­
la  Exorno, ó Ilustrísimo Señor 
NniLoio de Su Santidad y los Exce 
I lenllsimos é IlustMsimós Séñores 
Obispos do Madrid-Alcalá,Málaga I 
y sfóD, se han dignado: conceder ] 
100 \días de indulgencia el primero 
y 50;los tres siguientes á todos Ips 
flele», por cada misa que oyeren, o | 
cualquier otro acto de piedad, cari-1 
dad íó devoción que practicaren,en j 
snfrágió'por el alma de la flnadaij
vendo para que esa gracia sea otor l brén convertido en 2,628, limpias de toda 
eada por el Tribunal Supremo, una adehalas, porque usted y otros in-
ronfirtTiA la Cf,ntpncia'íencas pagaron acarreos y tributos.
F Í R E S C f t  2
Está nueya casa dá todo sq valor por 
alhajar, chapodes, prendas y otros efectos.
‘ Clases « »  pate^ de idea­
ción por 20 afioé\
Baldosas fie A  J ^  
aamentación. Jmitk;cipn*s de los
La fábrica más aî Ttigiift da Andainma
ae mayor ejqwrtaciéá. . ¡.  ,
Becomendamos al 4>úbIieo no confundan 
janeetros artículos con otras
taeiones hechas por alj^mioa fábricantés lófl 
iCunles distan mucho ei  ̂ belleza, calidad J 
‘uffliorido. Pídanse eatáloAt>s ilustra<tos. 
fabricación de toda cíi|ífe de cd ĵetos de
artificial y granito. . \
ca l»/  De ’iósitos decaaieBto»;,j^
Expoî eiv̂ ”  y deaprcho, Mastp^^harioe, SS
C IIE S t ÍIÓIÍ I>)B A C T U A I íI D A ®
La sentencia
de muerte
vez que éste confirme la sentencia 
de esta Audiencia.
Suponemos también que si lo que 
dejamos expuesto no ocurriera, que 
! si el Tribunal Supremo conQrma la 
’ sentencia sin que nadie influya para 
que conmute la pena, no sería 
imposible despertar én̂  Málaga un 
= movimiento de ciertariparte de la 
opinión en favor de la gracia para 
librar de lá muerte al sentenciado y  
qyitar que áquí seTévante el patí- 
ijulo; pero este movimiento no se 
operaría por sí solo, por expontá- 
neo y  general iinpulso de una opi­
nión compacta, de cuya existencia 
se dúda con^harto fundamento; ha­
bría que excitar á esa totalidád de 
opinión adormecida y  amortiguada, 
y  aquí nos estrellaríamos de fijo los 
que hubiéramos de tomar á Jiuestfo 
cargo tan generosa tarea, por la 
sencilla razón de que faltaría la 
fuerza y  lá eficacia de la unanimi­
dad, en virtud de lo híbrida que 
aquí resulta esa masa social «que 
pasapor las horcas caudínas del 
feudo», como dice con gran conoci­
miento de causa nuestro colega La 
Unión Mercantil,
Por eso mismo opinamos que si 
ía grada de la conmutación de la 
pena ha de esperarse sólo del mo­
vimiento *^.eneral y  unánime de la 
opinión, pondremos decir con el Dan­
te: Laseiafe ogni speranza.
La revocáción de esa senténda, 
ó la conmutación de la pena, en ca­
so de que aquélla sea confirmada 
[por el Supremo, sólo puede espe- 
de otras influencias, harto co-
nocidas
Y conste qne esta es una fovma conside 
rada, y hasta humana, de la usura, qrue en 
general los préstamos en dinero son al 50 ó 
el 60 por 100 al trimestre y el trigo se paga 
al 25 por 100, y rebf jsndo uno, dos y hasta 
tres reales del precio mínimo que alcance 
la fanega, precio mínimo que pueden esta­
blecer, 7 establecen, artificl&lmente, los 
usureros.
En algunas localidades, los préstamos se 
hacen simulando ventas de tierras, que in- 
defdctiblemente pasan al poder del presta­
mista, convirtiéndose el terrateniente en 
colono, ahogado y explotando ahora por 
activa y por pasiva, trabajando y haciendo 
trabajar en beneficio exclusivo de quien 
una vez le «sacó de apuror».
Hasta qué punto llega esta explotación lo 
dice un hecho:
Hace algún tiempo, los obreros agricul­
tores de Ronda se dirigieron á los grandes, 
propietarios pidiéndoles la parcelación de 
sus predios y el arriendo de tierras en pe­
queñas porciones.
Puestos de acuerdo, los más accedieron á 
lo que se pedía, y los obreros de mayor in­
teligencia y laboriosidad se encontraron 
con tierras para explotarlas por su cuenta.
Naturalmente, hubieron de pedir auxilio 
á la usura, y cómo verían el negocio, que
tî  pensamiento para dominarlo y guiarlo, 
éste sale de las prcfandidades de lo que no 
está formulado aún, del estado de alma ne­
gativo que es el primeüo, del estado mode­
rativo que es el segundo para llegar á la 
expresiém, al «estado fraseado», sin el cual 
la dedu4>ióu queda quebrada é incoheren­
te, comdlen el sueño. Pues lo que j o  llamo 
ese estado fraseado, ¿está acaso tan lejos 
dp la fraié? Solamente le falta el movimien­
to de Icd labio», de la lengua ó de ios dien­
tes, la acsfión bucal que hincha y hace so­
nar el só^lo de aire en el cuál vibra la pa­
labra. El personaje que se encuentra solo 
en escefiá, hace en el monólcga esa peque­
ñísima trasposición del pensamiento formu­
lado ai iBinK&miento hablado. ¿Convenció? 
]áor cie|tp! ¿Más chocante que ios demás? 
¡No!
Gomopaime meneara la calveza, un terce­
ro, ilamño Felipe, mumuró:
—Yo íiré más lejos que Mateo... estOy 
seguró...,de que hay seres que piensan én 
alta voz, ¡que hablan solos, que hacen ,mo­
nólogos Absolutamente como los personajes 
de Damas ó de un drama de Hugo. Mme. 
Conlis upa ha contado cómo en el convento 
do Beliecl^sse, ella conferenciaba ante sus
—Biselo tú, Fox, diselo, pues, que yo le 
amo...
Felipe... lá Felipe! ■ -f
Hubo un ruido de ramos estrajAdás, ni 
ladrido breve y alegre de un perro lanzando 
sobre una pista im£>giu&ris; me incliné más 
y vi á la vuelta del camino el vuelo de una 
f^lda blanca, el galope del perro y me que­
dé un momento aplastado de alegría, «no- 
nadado de estupor y de felicidad.
Y bien, mis queridos amigos, era ver­
daderamente iúargarlta que, en esa nece­
sidad de confidencia y de expansión que 
conocemcs todos, aun los más santos y los 
más cerrados, decía á su.̂  perro lo que tal 
vez no habría confesado ni á su misma con­
ciencia y lo que repitió los días siguientes 
en adorables é ingénuas protestas que oí, 
pues pensáis, que del golpe me olvidé de la 
facultad de Derecho para no salir tnás de 
mi paraíso del cuarto.
Y he aquí, cómo he podido, el año pasa­
do, presentaros á mi querida esposa y he 
aquí tambíéo, por qué creo en la realidad y 
en ia posibllidád dei monólogo.
III
—Esto está muy bien,—dijo Jaime;—pe­
ro tú olvidas que Margarita hablaba al po­
rrol
Francisco db Nión.
A  S A LV A D O R  R U ED A
Con motivo de la visita que nuestro ami­
go y colaborador don Francisco Gano Luna 
paredes éñ BU cuarto, á veces basta las dos hizo al notable poeta inalagneño don Sal­
de la mañana, tanto que las religiosas se vador Rueda, le dedicó la siguiente com
La «boya nocturna» ó «boyado fuego» 
que bsjo estos dos nombres se-conoce el 
aparato, consiste en dos grandes bolas de 
metal, huecas por dentro, unidas entre si 
por una barra de hierro. Del centro de ella 
88 eleva un tubo bastante grueso, relleno 
de fósforo de calcio que se enciende al con­
tacto del agua, produciendo una llama lu­
minosa.
La utilidad de esta boya se explica con 
sencillez. Guando desde un buque en mar­
cha y durante la noche cae al agua un tri­
pulante ó pasajero, se tira inmediatamento 
desde á bordo el aparato, el cual, al encen­
derse, permite conocer la situación del náu­
frago, y ofrece á éste un punto de apoyo 
hasta que lleguen en su socorro, por poder 
resistir muy bien la hoya el peso de un,hom­
bre. ' ; - . ; ■ ■ *
Gran número de compañías navieras jáe 
los Estados Unidos han dotado á susjira- 
ques de estos modernos adelantosr
D E L A  EDICION
0 E.AYER TAR D E
J í.
Explosión do nn barreno
l>os ñeridos gFav<ás
Ampliando las nótioias que acerca de es­
te desgraciado accidente publicamos en 
nuestra edición de la mañana,podemos dar 
á nuestros lectores los siguientes detalles
emocionÉron* imaginándose que estaba po- ‘ posición, que nos complacemos en publicai: i hemos adquirido en el lugar del- su-
C680sseída ^el diablo.
Pero yó mismo tengo sobre este hecho l 
un ejemplo más viviente, inmediato: y si l 
Iqueiéis, óis ló voy á contar y con tanto más j 
[gusto cdañto que será para mí la evocación ] 
íde un recuerdo feHz. He narrada la coas, ]
Es el poeta genial; poeta divino 
Que España toda aclama soberano; 
Es el vate de estilo más galano;
Es el cantor de cadencioso trino 
Que más inflama el corazón humano.
muchos abandonaron las tiem s cuando |hace ialgda Rompo, áBertan en el momenloj 
ya estaba las mies granada (y en el parti-ieh q^e sacaba de la obra de Maupassant sut 
.Ido de Ronda hay pocos años malos, por sus I chispeante comedia de Ivétte, y creo que"
Y  esas 'ndrán, por
Con este mismo epígrafe que interpo..
ünUn Mérccrntil titula ua artículo P>-oPio“ terí|' ,
«n  aue sé sirve pedirnos nuestra! mas, nos atreveríamos a ase 
«pinl6n acerca deVarios extremos gurar que si el ha pedido
buenas condiciones erogiáflcaa y climatoló­
gicas). La liquidación de nn eño de afanes 
se lea apareció tan dosástrosa, «jue volvie­
ron á sü mísérá condición dé hracéróa, 
dejando en la tierra sudor y trabajo...
Y por haber hay hasta quien presta sin 
desembolsar un céntimo. Ejemplo al canto: 
Ua señor de la provincia de Sevilla,que po­
see nn capital de unos cuantos millones co­
interés ó la renta correspondiente, por el 
crédito personal que entraña la posesión de 
estabsuma.pide dinero al Banco de España,
estam os segu-| dinero que presta á agricultores al 25 por 
innucx. _ _^«*.1100.
relacionados con lá sentencia de 
muerte que esta Audiencia acaba 
de dictar, vamos á tener el gusto 
de contestar al apreciable coléga.
Nosotros, al comentar brevemen­
te dicha sentencia, dijimos:
«¿La ha merecido realmente Sal­
vador Marín Criado? A  juicio de los 
señores .que la suerté designara co­
mo jueces de aquél, sí, y  prueba in* 
dudable dé ello es el veredicto que 
ha obligado al tribunal de derecho á 
.émitír el terrible fallo. La opinión 
mública¡ no oljstante, califica de ex­
cesiva la pena irhpuesta.s 
A  esto La JJnión Mercantil hace 
las siguientes atinádas observacio 
nes, en̂  ias que van ̂  envueltas las 
preguntas que tiene|a atención de 
dirigirnos: %
«Leyéndo las indicaciones del estímado 
«nuipañeTÓ» recordamos honrosos preceden- 
tés, según t?8 cuales, cuando la opinión pú­
blica ha éaomádo excesiva. una pena, loe 
jurado® que % impusieran han sido ios prí- 
^^eros en soMcitar la gracia de indqlto, 
uáo há «iáó confirmada, 
g* to se ha Jiecho en numerosas pobla- 
da Erpáfía,  ̂ por consideiáciones ”
cus
Ím m Ú.. ?  «o 'W n ii qae ni.
hemos de ,^^seréjtav«hora,porqué encajarán
mejor dentrÓN dé loé razonamientoé de am-
ya la conmutación de la pena, es 
por que no podía quitar en este ca­
so la iniciativa á aquellos de quie­
nes se espera la impetración de la 
gracia, para que en Málaga no pre­
senciemos el repugnante y  terrible 
espéctáculo del patíbulo.
Esa es nuestra opinión.
esto ocurre, y más que no relatá-
, legal y aun modesto en reía 
mosyeshasL.^ -á s  bárbaras y es-
ción con otras formas —»t»lcción
quilmadoras de la usura, á cuja re»., 
civil y religiosa en siglos pasados quizás 
deba España en no pequeña parte el atraso 
de su producción y, todo esto es—¡algo 
bueno debía de tener!—un agente efleaeísi- 
mo de disolución del actual régimen.
Juan  José Morato.
habría empleado ese recurso si hubiese 
podido encontrar un buen intérprete... en 
lfixaza..canijQia.,',_.,. .
Pero no desfloremos nuestro efecto:
Dos años hace, no estaba casado aún, 
y ternjdc&ba mi estadio de derecho en Poi- 
tiers, donde mis padres me ttabián alquila-1 
do un cuarto en un barrio tranquilo, casi 
en el campo y al abrigo délas tentaciones |
Ea de Málaga orgullo y justa gloría 
Y á los acordes de sublime lira 
Resucita en el mundo la memoria 
Da Lope y Calderón y se le'admira 
Gomo á aquellos colosos da la historia.
Son sus versos estrofas inmerfatés 
Que retratan bellezas naturales 
Con suprema elegancia y maestría,‘j ’ 
Gayas formas grandiosas, colosales. 
Son sublime expresión de la poesía.
locado en negocios lucrativos que le dan álleséolares. Mis ventanas daban á un gran i LAS ULTIMAS INVENCIQIES
A las cinco y media de ayer tarde lós 
obreros Juan Ortiz Gómez y José Antón La- 
sérna,empleados en los trabajos de aperti;^ 
ra de un túnel en el kilómetro 10—836 de 
la línea ferroviaria de Málaga á Torre dil 
Mar, quisieron profundizar uu barreno que 
había explotado tres horas y media antes.
E» de suponer que en ei agujero quedara 
alguna pequeña cantidad de dinamita que, 
al ser golpeado, hizo explosión, lanzando A 
gr  ̂n distancia numerosas piedras de dife­
rentes tamaños.
La lluvia de proyeoiiíes alcanzó á los 
produciéndoleshorribles lesiones» •
Al apercibir»^ ¡a desgracia los compa­
ñeros díi is8 víctimas, se apresuraron ú
piísima críticá\I®á*!‘ » s j  ....Aceptando q V  I* «Ilctada ®n
Málftsa el iuevesA*®*  ̂ confirmada en todas 
7us partes por 
que aún está por v^ » ^ 
moa (íon el dictámen 
tribunal cuando ya no f
ni recurso que el ejércicuP del dereepo de 
petición. ¿Creé El Popula^  qne la. opinión 
pública, si es \que en JALálAg» h*y opinión 
pública, si la llamada gran is
eterogéoéa, la q\ue aquí pá*® por las horcas 
oaudinas del feu\do, ejercerá «on rara una­
nimidad, ese deiVcho de peticióa ĵpara de­
mandar de los aV®* podres la grímía de 
indulto, tañto por \ua sentiniiento defe-upia- 
nidad, como por razonei^que el compa­
ñero expresa al fináí deias líneas que deja 
anos transcrita»? \
¿Y cree El PopujíAr que liégado ese ca­
so, el espíritu de c^j^lad, ligado ®J de hu­
manidad moverá comA resortes áe acero los 
-caracteres borrosos y apáticos que aquí se 
•estilan, aun en las cosas y cuestione», que 
onás impulsan la vida moderna en los pue 
ĵ  hlos civilizados donde la idea exactâ  dél 
p ^ rech o  forma la enervante nota del santo 
! mismo?
i rií Leeremos con gusto Ift.jDpinión delilús- 
' trádo colega, antes de entrar otro orden 
I de consideraciones.»
Supongamos, lector, que es usted un pe­
queño terrateniente ó colono, y que al lle­
gar la época de la sementera se encuentra 
con sus paneras vacías. *
Gomo necesita usted vivir, y el pósito, ó 
desapareció, ó es merienda de negros, tiene 
que acudir á uno dé estos señoreé que dan 
semillas y dinerd «á ganancias». V
Le hacen á usted falta 20 quintales mé­
trico  ̂dé trigo, que énlús tréiuta mercados 
afidálaces valen próximamente 700 pese- 
taá, dineroen mano, ó sean 35 por anidad.
El usurero sabe que usted es persona de 
buena conducta y cumplidora de Sus debe­
res, y desde luego se aviene á facilitarle lo 
que necesita; pero cómo á ia vez que usure­
ro—y por serlo—es acaparador de granos, 
llegará usted «en mala horá» ̂  por desgra­
cia, cuando «el trigo anda muy escaso», y 
así las 35 pesetas se elevarán á 36 ó 37. 
Póngamos 36, y resultará qiié toma usted 
grano por valor de 720 pesetas 
V El trigo que usted recoge de las paneras 
del usurero será entregado en las misipas 
paneras á razón de quintal métrico y cnar 
to por cada unidad prestada.
' Greerá el lector que la ^sqra es sólo de 
un 25 por ÍOO, más el gasto de transporte; 
peno se equivoca. La deuda es de 72Ó pese­
tas, valor del gzano  ̂más 180 de intereses, 
y como hay que devolver grano, y no diñe 
ro, per valor de estas 900 pesetas  ̂ el intér 
lés es mucho mayor.
El precio del trigo en la época de la reco.- 
leoción baja tanto, que el quintal métrico 
en los treinta mercados andaluces y en años 
regalares vale 23 pesetas, que el usurero 
rebajará, por los menos, á 22, por la.misma 
razé® positiva—por ser acaparador -q u e  
elevó ea peseta el precio de la unidad 
cuando «le díó á ujiĵ ê  ia mano», y asi, por 
los 20 quintales métricos 'devolverá qstpd 
41 yin contar la no déspreciable suma qué 
represehl^XL los transportes y el piago del 
im W sto 4é ?aéái4l»» qtte en algunas lóea- 
lidades llega á M kii^Uinós dé pésela pór 
hectólitro; impuesta qiité cuenta de 
usted, y asciende entre lo préstAdó y Ij? 4®’  
vuelto á más de 7 pesetas.
<h e r c u x .e :8 »
Mejor marca de cemento portland conocida' 
d e m e n to  rá p id o , O em ento b laneo.l 
O olor e «  p a r a  e e m e n to s  
Precios económicos, convencionales. 
Depositario general, casa de IllegO  mar* 
tíB  Ílartoai. Granada, 61.—Málaga.
■Aiétes y  IdOtraó
Hemos de manifestar, francamea-
B&jo la bóveda del hall, con sue pintaras 
alegóricas y moldaras doradas, un aire 
azulado y blanco, un aire de ópalo, capa 
inmóvil y sin embargo trémula, vivía y se 
esparcía sobre la mantelería brillante de 
las mesas, haciendo chispear lós cubiertoi? 
y vertiéndose en las copas como un agua 
,fluida y maravillosa. ,
En el salón retirado, dónde hablaban los 
amigos, después de la primera representa­
ción, llegaban efluvios de música proceden­
tes de. una fuente inyísible como la elaridad, 
y láa vibraciones de los violines podían pa­
recer otra manera de ser dé la electricidad 
que sé sentía estremecer en todas partes, 
animando las caras cansadas de los hom­
bres, jugando entré los cabellos ligeros de 
las damas, siempre pronta, siempre domi­
nada, siempre sierva; y sin embargo, la 
misma que la de las alturas tormentosas dé 
íás núhés, la que libre todavía so^re la cî  
ma de las rocas y las cfipulas de los árbo­
les en la negra campiña, estalla, quema y
‘w a t ® ? - ' '
pero loa ojos de lós ajnigoa no yeíau esas 
cosas—que sus sentidos apenas percibían 
OBCuránáente;—la conversación era apasio­
nada, ardiente, contó cqandp eptré l^omhres 
de teatro, se habla de cosas de teatro.
Sí,—jrepelía Jaime,—yo sostengo que to­
das las &»ÍáncotVes que se nos ha dado bajo 
.el nombre y el pretexto de teatro nuevo, de 
ieatrójerdadero, yo pretendo que todós los 
fainosós atreviqiieÁto^ de 1ó la c|lebire 
sinceridad de aquél, todo éso se reduce en 
flu de cuenta, á la usurpación del monélpgo
réémpi:»^0 nnv JA y
que soíantente por eso, ese teatro merece 
^pe§t?o agradecimiento y nuestra adpiira-
ción, pqeq aquello era la pripiiera y la últi- 
Y no para aquí la eyplotaclén. Así comoima, la más miserable y la mái fácil de las 
no tuvo usted grano para sembrar, fiuaPdpiponvenciones.
llegaron loa mesés fió Marzo y Abril sus 
tierras exigieron una escarda, para la cual 
ñp hAhia dinerp. El usorerp se 1p dió al 40
—¿Y podrás tú mostrarme,—dijo Mateo, 
-lo que no és convención eu el teatro? 
—Comprendo, pero...
jariín que pertenecía á mis dueños. Ies 
Moiandin, y veía á menudo p&eearse allí á 
uná joven que supe luego era la señorita 
Margarita, única heredera de esos ricos bur­
gueses. Goníb no tuviera otras distraccio­
nes que mis libros de derecho administra­
tivo, aproveché la ocasión para volverme 
locamente énamor&do de mí vecina, que era 
mny bonita, nada sosa, muy franca y muy 
alegre.
E n ‘consideración á mí familia, y tam- 
bién pór mi I*fi®na condocla, sé me recibía 
á veces en el salón de Madame Mcrandin, 
me cenvidabaná comer les días de fiesta,
se mé qusiís; peró yo me daba perfecta­
mente cuenta de que nojné jopaban muy 
en serió y que jamás sé me cons|dé|rar|a co« 
mo un marido potiblé,
; Estaba, pues, énamorado sin éspéranzá, 
lo que no es una situación tan desagrada­
ble como pqede paracerlp, sobre todo ál §® 
considera que la señorita Margarita estaba 
encantadora y mostrándose conmigo como 
deliciósa amiga.
Siñiémbargo, al cabo de algún tiempo,
creí nota? cierta frialdad de su parte: se -  — - r , ¿ i .  a»
alejabá de mí visiblemente, ss volvió menos f  ®l ^ m a l  I®
familiar y más ceremoniosa. : incendios han sido t»l®s, que
Esto ma desesperaba, t&alo más cuanto p&ises como, ® , .J’ 1°
que afibuí inmediatamente ese cambio á la qu® ®®
influenciadeun joven; un nuevo sustituto al iniciarBa un incendio, no pasa de s|r l̂ oy
del procurador que se presentaba en la casa un accidente dO
con ademanes de pretendiente. ^  relativamente fácil de combatir,
Nadie )?&b9 loi ̂ ue es estar en “provincia, f ®® incendio el obstáculo mayor que
ser esíúdíaüte, ser pobre, ser obscuro y ver encontraba el personal de bomberos para 
á un «funeionariOr, á un agraciado, llegar sus maniobras de erupción, era la asfixia 
y sin tomarse eí más mínimo trabajo, ?o- por el humo, que les impedía
barle á uno la alegría y la vida. I descargar las mangueras desde sitio conve-
Gierto díí, al éntrar én la facultad de De- niente. Este peligro ha desaparecido con el 
r6cho, mo se que había olvidado, no se qué invento de la escafandra especial que se ob- 
libro; y volví para buscarle. Apenas había representada en nuestro dibojo, 
empojado la puesta de mi cuarto, oí como | Gonsiste en casco seme|anté al que 
un murmuro de voces, como UP *fnl̂ o
prestar los primeros auxilios conduciéndo 
los al Rincón de la Victoria, donde el mé­
dico de aquella barriada don Angel Sán­
chez procedió á curar á los heridos á los 
cuales apreció:
A Juan Ortiz Gómez dos extensas heri-v 
daa en el lado izquierdo de la cara que Ü 3 
teresan todos los tejidos, con pérdidas de 
una parte de los maxilares superior A infe­
rior, otra en el mentón, otra en la sáí̂ 2 de la 
nariz y muchísimas más de mMipii impor-, 
tancia en el resto de la cara, pehho y ante­
brazos, además de pequeña.! heridas que­
maduras y equimosis ea la cámara anterioz' 
de ambos ejos,
A José Antón Laserna, numerosas laóii- 
das en la cara, pecho, mano izquierda v to­do el AA>a/>1.is VS.K— . . .
Ü aea frandrapav ft l»oml»ei?og
Durante estos filtimos años lo® adelantos
brajso derecho, si hien’ las heridas 
erap todas pequeñas.
El estado del primerq bg de bastante 
gravedad; su compañQ;? ,̂ aunque grave, no
inspiraba tanto cqtdadó. *
Después da efectuada la primera cura, 
Juan Qítiz faé conducido á Málaga con las 
debidas precauciones é ingresado eA el 
Hospital civil y el segundo pasó á sa domi­
cilio, próximo al lugar del saceso.
Juan Ortiz Gómez es de QJéo, de 30 años, 
de estado casado y habitante é¿ la Gala del 
Moral y de ofteiq miaerc,
J®*̂  Antón LaiérnaHC# da Marbélla, 
cuenta 31 años, casado, habitante del mis­
ino pueblo y tiene igual oficio que su com­
pañero,
El suceso ha impresionado dolorosanasn- 
te á cuantos de él tuvieron conocimiento 
y á los habitantes próximos al lugas del su-
C680« - -vi
Loa heridos, segúu los últimos informes, 





j, pues alternaban exclamado- • epn h »  tubos llenos de ajré compri-
Notic-aá local»
iones, y una frase que me.pa-!“ W® fl»® I|®̂ ® ''*'1 esoal-
¡iezclada con lágrimas, se cerca íe  50 kl-
iógramOS de permiten respirar li-
—jAb! j|í pudíerás cómprenderme, ,mi s ®I q“ ® soporta, durante el
pobre queiMoI...
Mi corazón ge encogió, pues era la seño­
rita Margam quien hablaba,
Meaceriíé gqayomente y me incliné so­
to de la ventana. Aquello ve- 
uélla parte del jard In donde en- 
édras y viñas salvajes tapiza- 
edes y subían hasta mi cuarto 
osidad violenta y loca. Oí más: 
ípa que yo le amo... ó tal vez 
ivinarlo. '
«piros, Cuchicheos, como un rui- 
'e besos.
arecía levantarse á la largo de 
, yerfles, á través de la red y de 
la savia «a las plantas; respiré esa queja 
en el doloi|vivo y fresco da las hojas, que 
llegaban ®n toques ligeros, y que cierta', 
mente las ícnovían las suaves, las tiernas 
manes d ^ i  deseo y de mi cariño,
Luégo|% repente, fué pronunciado un 
nombré: se desplegó como se abre una flor;
jFelipfti
Quedé átónito, preso de una duda y de 
un terror espantoso.
¿Qué quería decii? ¿Porqué hablaba de 
mí?
Seguí escuchando,
tiempo necesario para apagar las llamas.




en úna it 






B o y á  in m ln oB a  d e  «ftlT am ento
Eldibojo que encabeza estas líneas repre­
senta el último adelanto.para el salvamento 
de náufrago»,
C o n  nnoNtPO v o t o
cribe La Unión Mercantil:
«Decíase ayer que ^ntre muchas perso­
nas, en cuyo número figuran respetables 
abogados muy considerados por sq inte­
gridad, se agitaba la idea de ofrecer. un 
banquete al apreciable jurisconsulto don 
Joaquín Bugélla, por ia sinceridad y la im­
parcialidad de su defensa en la causa por 
muerte de don Antonio Jiménez Astorga.
. Gomo esto no es probable, por estar .de la­
to el Sr. Bugella, pués hace pocos diás su­
frió dolorosa pérdida, es probable que se 
adopte otro procedimiento para significarle 
el aprecio y consideración que merece» .
Nosotros que atentamente, como todos 
nuestros compañeros, hemos seguido el 
curso de las sesiones y hemos podido juz­
gar en todo su valor los esfuerzos que en 
favor de su defendido ha hecho eí . señor 
Bagella y hemos admirado su concienzudo, 
sólido y razonado informe, ayuno de alar­
des declamatorios y .floreos retóricos., pero 
repleto de lógica y razonamiento, nos adhe­
rimos á la idea.
P n r jfo o .—En el Laboratorio munitípal 
se encuentran desdé hace yariós días ’Mnco 
perros sometidos á observación,
P « p « l « a  PNralaeHoB.-^-Hay gran­
des existencias á precios  ̂de fábrica en loa 
almacenes de La Papelera Española, Strn*
chan.
.Se í« c f f lt o > u e .t iM ...^ ¿
m s m r n s  „  ^
ia:-
X -
n m  SD lC IO H Sa B I& K Iá A SE’ l  2 'ajtííK6aa»íi»i*»; sasŝ ^ Domingo 16 d© Julio da 19̂ 0«̂wsfwggMga»cjri»ti:iM i ......................... . ■íBiimmim
Cura y evita teda clase de afecciones s!e ia 
SIN N IV A L COMO JAB O N  D E TO C AD O R
F A B M A O I Á S .  D R O G U E R Í A S  Y  P E R F U M E R Í A S . — E n  M A L A G A :  F A R M A C I A ,  de A .  C A F F A R E N A
.». ___ _______ _______  11,1,11. -   - ---  l■l̂ l■lll■lrii nii IBII I  I.niii i ■— ,
G r a n  N e v e r í a
M a n u e l  R o m ¿ a
(anU8'á8lfda.49PQ:^) 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 
^  Sílbete üel dSa.—Turrón de Aücaríe y
ikis 12,—Aveiliáíttí, Cáíé cóh lecbé 
y  Lirdóh ¿¿íhízado. .
íls fiw e iste 'S f
I oSír. RUIZ de AZAORA LANAJA
I ...........  B SóSleo—O c u lis ta
CñOe MARQUES DE- GUADMRO
' (Traveafede Aliamos-y Beatas) O
S E
dos espaciosos, álmiacénes éü calle de Al 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
'Berrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Sdánte répétidor de la Escuela Superior de | E l  a lm a c é n  d «  C a r b o n e s  «ELj 
Indush las de Villanueva y Geltrú. | GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de los
D e m i n o l s ^ P * — ocupación de la|Morois núm. 22.—Ei Chocolate de esta ruar­
l a  pública ha sido deúuncíado el dúeSo de |ca sigue veúáiénaóíiB AllI. 
la diligencia La TeZoe. I file v e n d e n  p n o r iá s  p ip e e d e n -
J le n n n e ia .—B. Juan Sánchez, domi-1 tes de derribos y nueyas y ventanas de to- 
ciíiadú en la calle de los Mártires núm. 7,1 das dimenmonea, biücbnes, huecos die cris- 
ha denunciado en la inspección de vigilan-1 tales, persianas y remos. Muelle Viejo,
cia qué háceinás de un pés entregó áMEríalpTórímo al estanco. >
Sánchez, para qúe ios véndiéra,an pañUelol Chiftá®.—Fabricano d.e yiaos escogidas 
y un mantón''dAMáñila y úú tráje dé alpack, | y en aparatós los más módernos. Se reco' 
valorado todo en 70 pieéeías, sin que hasta imienda por su finara y asquisito paladar 
la fecha baya ábpnado su importe. i  Yda. de José Sureda é hijos, calle Stra
N iñ o  q[n®m.«6|p,—Victima dé e?:íen-|ch»n esquina d ía  da Larios, 
saa quemadúirné, bá failúcid^ Hospitalf
civil el niño de 18 meses, José Villaltal
°^¥iíátBiorTLáí1l‘fi.—En ikpifóxlmá seina-L  Gonanlta gratuita á cjrgo de Ocaña Mar- 
»A vuelye á abrirse este teatro con el
níflc(Ta|.á\Bíó Téatrófóúo, que ha l l e g a d o  y  del luslituto del Dr. Rubio.
cuytíyYíébBa ÉéBsl^a vétrfi'éáftdo'.BStándOI ^
la parte cinematográfica del mismo 
provista de toda ósciiación.
C a f é  S p o r t
Sorbete del día.—Turrón deAlicaate y: 
Leche'Merengada.
Désde mSBdio día.—Avéllaña y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente teiúpbraáa-
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecada y toda clase dk cdirbetes á l 
ealypiedio.
SerVieio á domicilio sin aumento de pre-
éio.
Dispaebe de Vinos de Valdepeñas TIHT8 y BLINGQ
C a t l l e  S a n  J u a m  d e
f Bi  o  l a  o l . 6 B # ^  ts m
jp  l i  l i j « i  . l i w i i
1 que hace se oiga perféctaménte en .todo el I I M iBJAI tX M Í <Ssí FUElTO'deEALÁli
. B ■ c, -Tssssisiisíf
S U B IiíM & a^ O  E jL O R  e x i >r a
para viñás (marca acreditada.)
P A R -O lD lü i
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Frauquelq
j ObH SdaBérda Bie», tíw dSo^^te «stídriedmiento, en «ombinacifin do en faerediteas 
Sbaechoro de vluos tintos da valdepeñas, han asordado, p a »  darlos 4 eonoeor al pAbU«« 
de Málaga, e:£peuderlo á los ífignientos tr^QIOS:
Sí. de Valdeteaa tinto legitimo Fías 8 — . 1 sur. de Valdeáeña Bisueo, . , Pías, e,.,. 
%55id ú id. id, . » 8 -  i H2id. Id. id.  ̂ . » 8.^
» 4  id. id ^  Sd. , 1 'ÍJ I 1t4 id. id. id. . . .  . í.eo
UBÉííoValdepff-^ati^ís itbao Fías. 0^3 I Onli^o id. id. . . , . 0.45
Botella de Bi4 de U í^ .  . . O.ivJ I Botella d©3í4 de litro . . . .  » 0,80
M o wlvidlaaf SaarssgQiá*-  ̂ ÍJs> íSisua ©  ’=■, F©
Moss -  Be gsrñiitiza la pnreza de estos vinos y «ai dnoño c.6 este esicablecimen^o abo­
nará «l valoree 50 pesetas al qzedomue»* 6 aya «o .iÚM  ̂ ftuñü» V  ̂ íV u  pCi 
el Laboraterio Municipal que el vino contiena materias sjeaa* Si pro meto de la uva. 
Para comodidad del núbiioo hay una sncmsal del mismo duofl j en calleOapaohmoB.ie,
‘'sffinffiVi'iiiî '‘Th*i¥i1̂ itri~TMfriflnngiirTrtSjBTnMTMnniirr*nviiMî  ̂ >Tn'imínnwiiriimiiiifflniiii'if̂ '*Tfii ■■nr.r.y. n.| mi méi ii m-Yi-aiiim̂
L os acreditddos y antiguos
íAooldei&t® U«1 Lo ha
[sufiídoen los talleres dei fcrrocarrilel el 
¡obrero AntonioPámández dé los Reyes,
.̂ bebiéndose comunicado ai Gobierno civil.
„  vi . Laspérsonas que de noche]
:Álant08, 43 p 45 (hojt Gátwvas dtl umnllo) liignen q^e tránsifar por la calle de Grana-^
i da se quejan de que á ias 9 de la noche Ém-
DIBIGIPAFOB .
Df AD-ipî ió 1̂ uíz Jiméñeiz
Roías dé clase de 6 á 9 dé la noche
Oáliiééiiía Alimaáa I piezan el regado de sus macetas varios ve­
ra
üvasojfSffááMa ' >'■
: £ ü m  ,
M d ll 8t da Jaúo ]Min »a-
mours, Qráu, Oetté y Marsella, «bu trBsbór-
"  " ' “  ......... A
A LM A C E N E S  B E  DROGAS
.casa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1<9G6 y 'por mejctra d e  local, á la 
casa rééién construida pará la apertura de




e s m e r a d o  SERVieiO A DOMICIILIO |
3 , é a U «  CáisiapKUa«; 8
ci'nos compreodidoB en el trayecto ,de San||^f
Jósé á la plaza de la Merced y sin tener en IX 5 ■ wwo» »««««*
cuenta la afluencia depersonas que ciicnlan | 'Mi vapor transatlántico franefa 
contraviniendo lás ordenanzas mtmicipaies. I i
examinar| l« sS * «
en la mano quien>Saldráe! 28 de Jalio para Rio Janeiro, San 
V IU C IB jj I X l b l j l  t l lG c ii j  G ü^itiesee convencerse de que las cofistmidas i ®®°̂ ^®'rideo y Buenos Aires.
^ a  coíockción, aína gobiórño 6 aconípa-ícon B r l l l f ia t * »  d® Bavo^ son ldénti-| El vapor transatlántica francés 
-'fiárséfibras.párafinésAéSéiítiéiábre; shbé| cas á las más valiosas; que BUS montaras I 
francés; léfereúcias inmejórables. | (Oro ley 18 g^ilates) tienen la misma éjicu-1 .
Dirigirse á María Nadales, calle de la Ja-Ición artística que los bsiUantss, sin ningu-;  ̂ ® V
, - L a  G a n s t M ic á a .- - G M p iía , 41
C ^ e i * é i E t i 3i o  l ^ ó m i R Z  ( S .  e n  Q . )
élégáiite y acreditadd eétáblécimieütól Gran éstablecirdiento de tegidós del Reino y Extranjero.- 
,de haflos dé may.ydulcqtáü éonhciflíoly S^,stf^bía,-^Novédades paia Señoras y Caballeros á precios 
eu toda Éspafla. f jióidúicbs. ^
Tem porada desdé 1.® de Julio ¿l^Q| O b £ y i p a < 3a .l .a ^  - ^ 7
Médico-director D. José Impellitíeri] T M i A I R  l i O A P I C E R i a
-OiftrR'CliA. |
ra, 51 (Trinidad).
Efl la Botefla del Pasillo de
Santo D oríingo núm. 28 se vende yi? 
n o  legitim o de Yaidepeña B lanco y i 
Tinto.
na clase de espejismo, ni talco, descom­
ponen la luz y pueden mojarse para lim­
piarlos como los verdaderos. Las señoras 
que deseen adquirir alguna alhajé ®in salir 
de su casa, pueden mandar Wcaáo por es­
crito, indicándó la Clase y su dirección.
Unica casa cp^ patente en Andalucíá pa­
rala venta déiéstós artículos. Sierpes, 104 
y ÍQ6, Sevilla.
Sucursal én ésta capital, D&sage de He-
\ '.Fas%3ar|ft.y pnsage I 
, Bstario D. Pedro Gúnséz ( 
Befa ügarta Barrleptos, I
ie|S Bssíeráslg.
cálle de Jo-
E L  L L A V E R O
M olida Lar o 6.
Expendeduría de tabacüs^dé dDdas. 
'élSses.
'Ba^^ilB'aieii'géa.—El' 'góbéifnádóir'' civil 
La epeargadp á ipp^aleáldes deTa:^zúyiñéia 
Wáténgan én un tb¿o á las ihstrúcciphesfredia, 52 al 60.
. vigentesjpara la instrucción de «Xpédiéntesl P a p e h e s ___
Ips enfermos pobres que deban hacer naóf véáse el anuncio de cuarta plaña.
F e r n a n d o  H o a p í p d e *  U i . . « s ^
SANTOS, 14.-^MALAGA ‘
Establecimiento de Féríéféría, Batéría dé 
Cocina y Herratniéntae de tódXjs c£áéés.
KM .k X K » Para favorecer al público ebo'preúiés mUy 
£ le@ tP O -«| a im leo . ““ ivéñtsjosos, se vóbden Lotes de B ’ teria de
mejores condicioneerisitaf 
M  casa de-W  A  é .-É |b S '-^ ' 
'linnúé!
iEbduefto de eltolaller deáíeáodpse’excluiivamenteá fabricareliftEtfoulo.dej t&pioerii, 
pueduAffOPé*) al pHent e gabinetes lie todas clases, sillerías doícaoba ó nogal/ Luis XYú
imperio y. cprtiimjas éVi^ééiun srohaúienté ventajosos.
Be bácetí iktóbiéh'íoda olasé'dúréfohÉna.
' ' LIBOBIO GAEGIA, 11, (cuites Almacenes)."—.I . ............. . i iinT—n





^elaaaguas medicinales de ios balnearios| HoFoM ata d® «torifaB.-En la Ceivñ-s « ®5_ 7 _ g „ i o  Qn.^i« on 
enclavados en la provincia. i caria «Gambrinüs», acreditado e s t a b l e c í - h ¿ a t a  5o Pían ’
.j. Se encuentra enfermo don '* miento que con tanto acierto dirija nuestro ‘
Manuel Galafat, hermano del concejal del|p|lYiie î¡lf nm|go dpq Alejandro Solís, Bel 
mismo apellido. = , Isirve Ja horebáta dé chufas, aquí casi des-1
. í.Dpseatnos suAlivio. I conocida y  que Beguramente hará desfilar ?  ̂ ,
P aB t9j 9 a. d o  la  la d u s t f - la .—Re-f po, la Cervecería de calle Marqués de La- habitación con  6 sin mueble|, ;en si-; 
lárnón dé los donativos hechos por los se-|iioi8 4 todo Málaga, [ l io  céntrico y de m ódico arrenda»]
flores que á continuación se expresan: | El precio del vaso és el da treinta cénti-} miento. i
Suma anterior, 1.023 pesetas. v j^ o g .  i  Inforniarári en'esta Administración. '
a m o F o e a .—Victoria Tirado I»::;-
o contagio
I mos.
Don juán Pérez Aranda, 5; Sres. Eate- | p a g a . iUAfir«uvemna?MSK«mtf
■íH¡i J®.,y Sánchez, 5; don Gabriel Zeíf?e,5;;don; |iQ¿{jfiĝ Q3  ̂ qaQ jiftjjitg la calle de Z u r - iO S b f ©  3 ^  3E5©StiQ<X3.XSi2ÚX‘t.
¡|C .Pedro, Leal y González, 5; Sí.ê  ̂ Muro y ■ j>a¡{áa núm. 12, ha denunciado á las auto-l
Sápehez, 5; don Ro-i ,|¿j ¿̂gg q^gg^ Victoria, de 17 años, *
!j>: y  ldesapareció de su domicilio en unión del
•oblas, 5, don laan Sánchez, 5; ' novio, á las siete de la tarde, y  que según
J O S É  M 'iLR Q U B Z €Í'Ai:.IZ
Pi&za de la Constitación. ~ MALANGA
j Bél S x ta tjé ro
I Í4'Julio 1006.
I '©©■jFasí'is.
I Al snspendeíse la Sesión de la Gáínára,i 
por éfacto derincidénte surgido entré Puii 
gliesi y Sarrant, éétOs nOmbíárón pádrinos' 
ilbs cuales concertaron inmediatámente ufl; 
[duelo.■ . ' ' I
I El ianse sé efectuó en Villé d'OÜay, álaa' 
siete dé ía tarde.
Al darla Bgflsl del combáte los Advérsa­
las sobre'cualquier cania, flirven ú modo de aislador, evitan t 
y  ahUye^ptan tos insectos.
Unico depósito paifa Ahdaluefa,
E ^ K I S T O  M I N G U E
Juan Gómez Gapeía, 40 al 44 (antes Esp0C0PÍaB)--M ALAGA 
A[lmácéft d e  cu r tid o s  d e  todas clases. C om pleto  surtí(|:o en Novedades 
para calzados.-^ 'C asa fundada en 1875.
T I C O
d i e  , a . e  l a  " ^ 7 ^ P T 0 K 1 , 4 ^
D R . J .  H U E R T A S  L Q Z »
Operaciones, d,e todae; clases. Consulta diaria des/áe las tres de latar^
Habitaciones deneUdientes paralas operados, con en era d a  asistencia.
d e  m N
S á n c h e z a f u e v a s  de Malaga haeta las once de todss hopas.-A ditóo, Maca» 
Aranda, 3, don Antonio García Beltran, 3; ja  noche, hora en que ia llevó el galan á la ,Ñanolitana. ----
ii;acloláñte á
i®oa,és á'la |
 ̂ .---- ^̂ -cne, ñora, e  qaa la uevo ei gala  a la .iKa oilíaDa.—Variación'en el plato del
don Frwciaeo,Gatiéir|z Aranda, 3; .don ̂  casa de prostitución que hay en Huerta ]—Vinos de las me joros marcas ooaosidas y *
Manqel F«do, 3; don,Eu8̂ ^̂  ̂ Pérez P o n - c o y a ,  dueña es conocida por la Coja, * Pri®ritívo solera de Montilla,
jriosseatac8ronfarioaamente,ciavaúaos&r-íSituado on Püopta'NttBvaj OlitFadia pop^call© CompañíaUÚHl.44 
su espada en elpsc'ho | dueño de este esti^lecimiento para m a yor comodidad de su nu'
La herida íüteré^  ̂ f tnerosa Clientela ha ádpptUdp ceder habitaciones amuebladas y  sin anille
Ŝ VraUt éSSUpeéaÚgre éiendó suéfeladoi ui.,*. .< ,,».»>vAiAV' ÍQrt«íríÁ<4i4ir̂ 'Acs.’.acf >r»rnrii. tíímKií5fi ciarTrít? í>J!«ni.i«»<i-7’>».e! XT r>rtmiHaiblar á pretids ecoUómitós, ;así tom u también servir aímuerzos y  comida
¡ de Uua peseta y L
J«^, J^éz 3;Jon I ¿endeude afiliaron á las 5flela madrpgatía, Q*i®dé abierta la HfeVería, sa sirven lie
M A sM o'F fe íla '
I A" consecue'''ciá‘de las declaraciones del4. cXUiÁnnA'inRfnéTẑ cic nor-seorrarlos
| (á # L 6 éez  P ^ u í^ , 3 ;B Í e s ; l c ñ a íe » 'f í ¿ í1 S S ^ ^  g^eral An&é publicadas^^^ g2 S  I  tos x ^ l l n d i e f e
Sano®, 3; dón Manuel Rodríguez Fernón-f aoanaon&aa en Larra-1 sa íV Io íto  á  d » in ló I lI o  gió «na cuestión ptoonal entre el hijo del
i i S T S l í fI f l i y i l U  1 i Al quinto asaltó resnUó levemente herido I ¿eK ĉliís âfé iẑ Üléydtotas. ■
en elbraz^ePh^o dehg^eraljAnd^éi'^ | Reanudado el acto, PreÉsenséa
4̂on
dQU .José Rpiz Raiz,
j. , Félix [LozjW cidó á la prevención, manifestó llamarse,
gorto Sqarez, 2; _don Antonio Sánchez, jmji López Montañés, de 18 años, y de ofl-1
d(>n Anl ônio Banna, ,2; don, ^
hmlador íué conducido á presencia dell¡<VKflManr> KnÍ7. flahrATa O- (Iati . . . .  f. . Venden coq todos los dqrechos pagados, I- ^ S S S r ? ^  *  f ím 'f  w.tiaotoi coMapoodiOTte. f Oloria do W  á 36 peseta.. Deanatitidizadoioe^w íi^ ra o rá
X D a  t .m p o « d m .-C o n o b ja lo d o v u a \ * » » * » P ^ -  <»™bado 1 » M J ^ l - p » i i d e  B ri«oo; lo.¡setas,
Snrio, Francisco JGrnUé̂ ^
Xáil,, p®)|íÉ®a-7̂ Íi,égún lefeiéñcias, -consu-' 
' iaires sú bá declár̂ ^̂ ^̂  la péste bubónica en 
" Pkchide, ^úéíto dé Arabia,én Asia. r 
0 « p t a r « .—El juéz ínslructÓr jdeíiégi- 
miénto ihfáúteria de MélUln i^̂  la 
"basca 
gpyiá
■^da ' ániéájĵ f̂eñ épaíéce lá’ cirncésión del fe-
, _ _  ,, ... ..V..W, _____ ___ ataca á
rn 1,0 'A llOfl genérales yófléiales enéniigos de Drey-
Telegraflo algunos la «fiónL^^,!^ los que mina peqdeña baiidAdéme­
los escaños apaireceñ| y  juzga un retó; á,la conciencia y digni­
dad dé la Franciaimántener el manioi elis­
ia señora doña Angustias Tisca,acompaña- 190|á 6: J ,̂ Í904A 5 ll^ 
da de su familia. v i«efP«á^'Xpaw vpae8|*0.á W  'lióé nácionalistas anunciaban sn p f é p ó J ü f í ^ ̂
Id® fft is lfio a e id a  d® íO ptas, en aliante. o píen g .
Está confirmada la noticia que dimos acer-- „M rtf® ^®  ejército. i D Í  ?
■ '  -- - m ^ cos . o , O ■ M ' También los izquierdistas se mostraban? ^1 De tránsito y á depósito 2 ptas.m i
También'se alquilan pisos modernos c^ l T .J C * 1  j i i ___ j_8 « « D i »  aaLftur»
Ha ín tÍA  A i  lonft w i _-,o5 t en Málaga la temporada de verano h a  l l e - ? „  ^® . ®®toejú̂ a eipo'raéióúdL
iiuo.d9em peoa,eltoto di.outl««OM»-
ca de la falsiñcacióo de billetes de toros, 
i La estampación de los falsos billetes ha! 14 Julio 1906.
sé halla preso, como
«oéairiil de’ víá estrecha dé Málaga á Vélezf*®'^®*^®^» .perrera y  papacha, que han ac-j 
Málaga, y sé iñsérian todas lás (Bpndicionesi*'^*^® carácter dé revendédorés.
5 con vistas al Muelle Her^ 
agua éleváda por mOtor eléctricói, j 
B®'éMtoi°3o:' .Jkiasm.-»d8, 81
«̂‘«W'weejmgiw.
Léese el dictámen >de la Gomitión de]
,̂ :COfl̂ Uüieán;fl|Sp̂ almfk'qúé'ayfl* to^ visita- /
José í  mpoilitiOFÍ
de explofáción, las'tarifas de grande y pe-f La guardia civil qúe' liáh inlervémso en i í Eepsoiaiista en eaferjnedadeé de la m s 
nueflítétocidad y Indé viajéroB. | el ásuátó es la álojáda en el éttúrtel 'del tríz, partos, gargíB t̂a, venéreo, Bifllis y es
Cura y evita afecHotíés de la piel Foderosár I has entradas falsiflcadás qne se hallaron ■( _  .MOLINA LAKíOS, 5
wenfe oníisépftoo. Iümej;orabIe éomo,iábón|,®fl taquilla désptiés dé la corrida anterior,
detócadOr^PástilIa uúá'péseta. Fármá<HáB,| ®®®°’‘̂ **®’^̂ ’ ®̂̂ to y tantas. f de Apolo y La Estrella.
E x tF Í o e l6 n .—Ea el Hospital ciñil, i
Honorarios convanciónsle».
que rejintegra
concede eíñScénso' á' c,ô ^
Las izquietoas : hacén iiná ovación éntn  ̂
siaata.
Por 473 votos contra ¡42 se aprueba él 
dictámen. ^
Al proelamafsé el resultado, los izquier­
distas y nfi/cioñáitotss áparérian inquietos. 
Habla seguidamenté Brissón y dicé: De
Desde í.® de ¡^íio consulta en los báños|i,o consignar con orguUo que esta votación
drogneriás y pOTlúrnérias.
Depositario en Málaga, Fannacia^de Gá- 
Harena.
«B1 C«ig8a®  G oiiiá í® ®  BjyacBa»!
dé Jeréz, ée véúdé'én todos íói buéno^ és-j 
tableeimientos de Málaga.
' ''‘CnFffi 'ó iátositoi
MsfoMacai" d̂« iBdiedeCmloa. 
A ®.ollna-l^K 8a, véase 4.* plana.
tmBaazaMwaiiisiiniiinnawnirfwassimiif'iii iî iiuiaiíjî j|raW3|PW8raaBiBarawg»8w
en la clínica dé San J6sé,se le háéxtráido la ] P  A  
bala al subjefe dé inovimienio de los ferro-! O M I v Ij I# ” 1* U  
carriles aúdalucés, don Antonio Üónzáléz; I . d e  " í i ^ s p a p 'a
Practicaron la operación con feliz éxito] Delegado de Propagan i^de Málaga y su 
los doctores don Sébasüán Pérez Sonvirón, Provincia D . MaMuel F fiíja^adez 'Gd- 
don Rafael PerezBíi&n y don Francisco Fe- m ea, C ortim a d©l uAmé 9 7 , .  .. . ,
rrév. quien contestará gratuitamqflte todas las í PtoétigiO, pero hoy, cúmpenetr'ádiocpn él
El dia anterior se verificó nn minucioso consaltas que se lo/flagan y ftoiiltará cnan?|pato ve claramente la situación y ap'ártá
I consagra, por virtud de la ley, el triunfo dé 
‘ la justicia.
Se lee; otro dictamen reintegrando á Pic- 
í^art en ei.éjército y ascéúdiéndóle á gene­
ral de brigada.
Méssines dice qué el ejército pudo efluí-
ce jales de todas Jas fracciones, incluso la 
íepubiieana.
Maura conversó con' eltos extensamente.
Opina que las cortes se abrirán á prime­
ros de Octubre, ppr lo^que se proponemar­
char á Madrid hacia últimos de Septiembre.
Hablando de la sustitución delim|üesto 
de consumos elogió á Navartorrevertér, pe­
ro no cree viable la sustitución total del 
impuesto, aei como es imposible vivir en 
una casa donde se efectúen obras, ni dable 
sostener un arco con nna sola columna.
Respecto ó la descentralización adibinis- 
trativa de los mUncipios dijo que se ocapa­
ba de su estudio, .y se mostró partidario de
gido los franceses pato eleya?, los arancí 
les. /
En toda gaerra,/sígas áiciehido, es pflii 
b]p elarmlsticio y más aún cúando no hai 
empezado todaviá las hostilidades.
A pesar del mal efecto qaé ha prodaci 
la decisión del Gobierno francés yá pen 
dé las reelamaeiones de nu estros expoili 
dores, proBeguiíá>elíGalúerño español, coi 
serenidad y sin 4 ^ irse imfpresionar, l»li 
rea que se ha impuesto de ultimar caaili 
I antes los tratnflos.
Todavía acaricio lá eeparanza de 
Gáúinira fráricesa se répatorá, sin toni 
nfágutoléfiblución.
■Francia ‘ tiene una garantía en nuestií 
buénos deseos,
Yo intervine en las negociaeionaB y 
él convenio de 1892, que/no debió-.pt to* 
ló ;cuandd sé hizo por cincoraflos y  ha Jltui 
do catorce. •
Respecto á los,cambios dija queél 
cádo pudo al cábjo recobrar su rtorína. 
y estimo dciio. désarirOllarse JlbréáiA'iJ* 
agéno á las inflañncias extrañas.
La recaudación dé Aduanas nos p¡fto| 
ciona macho oro qué-volverá á circa|i&,lit 
ro que no. debe linpxestonar al merendó.
Tudo sei,bai% tooflícompleta corwjccióii J 
pertenencia.
írrnfní+^^TÍío tr.aaá loa 010811X10.1)610 hov. cümoenetrádo coo él ^ aoBomia»
pues considera qué deben tener lazos de re-
. I reconocimiento con ios rayos X, para averi-
lIAqLuin® d® 0uim®F « A d lx » .-L a  guar el sitio donde habíase átojaL el pro- 
¿lésperíecta y rápida. No se equivoca. Se C y^tii v _____ ______
N iO V lp q a m M S w -A ú O c^
ên Ronda m»- , de Él Fatô , Miguel Rodríguez Céspe-1
'rico de este Iústutot®>^®“  ^^*“ ®*®®®^®®'|aes, de 22/aflosy Antonia Gárridó LSpezj 
teño. ■ _  ,  ,  I de 16, dorados ambos en fias Cuevas dé la ?
jL ioelm eldm  d®
Mañana á la úna de-la táreó celebrarán se-**
i se to pidan, 
laiflos á 4̂ 21
se de tos ,to.cú8, criniinatos é idiotas que 
inténtároa córntoometerlo con éúá tenebrór 
B&s maqUinacioues.
Se abré díscúáíón.
El nácionálista Barris protesta dé las pa­
labras de Messines y dice, en hombre dé 
sus amigos, que aceptan ia coéa juzgada, 
pero que nó,débén,pi;ovpcar su prujdtocfé
. P e d F O  F e i * i x á i & d e s !
N U E V A , 5 4  •'
SalchicMa ae Vich culaí ua;i kilo 7 p68e-|con una intolef aWe cámpaña conUá el ejé/-̂
i tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y1 cito
'"ri65T¿4¿¿«oí «elMontepío 4 s«S eorg a -!, »•“ !  BÍli.oí,«dWffltó,MWTt>t(,aeIálJám»-«0 #  lOB. 000.0 ,1  m r  ‘  £ao.EOlpe,a 1. mochach», ooMionandolo piM.nno. fia  tiende áeritai lia dlaooidiaa qoeidéo-
^una herida incisa de 11 centímetros que iu- < ------.n — _s . . h s“ ‘ eSn ienalóblelo ae lenniiá á la nna y!™> ‘ “ ‘ ' f  í® V  I™»»®» Pien“  do'Honda y g f  egós|¿mínt7nten
m e r o l f a t o ^ L i a l ^  tieaeo. 48.76 jlaa. k.lo y cuiado. i  4 pe- Cnniioüa elV.%:rtgIrif4ndo.e fte-
«..lagnodo, elebdlldo en la '“ “ ‘"* *“
á 2,60 ptas. do-
tiito de la Merced fueron curádes: 
Josefa Travaras Ramos, de núa 
bontnsa en láñente, por caída.
I En la del distrito de la Alameda:
, . ,  * El agresor emprendió la fuga, etondo cap-
bérida  ̂turado á las once de la mañana de hoy por
( el guaidia municipal Miguel Camero.
Chorizos ¿a Ronda enmantéca nnkllo 
4.50 pías.
Cajas de meriendas con surtidos varia-
tas, y se aprueba por 477 cuntra 27, 
Presseneéé interpela al QóbiérUO pregun­
tando si impondrá á los autores de las fal-| 
sedades aquéllas saíiiciones que se Jeítoan'^ 
de la séntencia y por las cuales dében ser 
borrados dél Cuadró del Estado Mayor.
lación con el poder central; ya que los mu- 
nicipiOB no pueden v|vir sin íutéia.
D© y{*ó> ■ ■
Al anochecer regresó lainfanta Isabel de 
Redondella.
Eu todas partes la aguardaban los ayun­
tamientos y el veciodario.
La infanta está encantada del paisaje, 
que compara con el dé Suiza.
Ü a i r i d
14 Julio 1906. 
iilriii Gtiieéta»
El diario Oficial publica las siguientes dis- 
poBíctones:
Admitiendo la dimisión del actual go­
bernador deBarcólonai don TíistánLóóez.
'Nombrando pára suBtituiríe á don Fran­
cisco Manzáno.
cAB^'O.
El peitodico ilustrádo publica una inter-
,Habla de loa generales. Mélétoí. 'Gonsé,lyiñw^ con él ministro de Hacienda. 
Baisdéffrey Roget, y def coronel Róllin,| Inquieta á éste la actitud dé Francia, cto
Joan loíanlea Lioare., de nna iMriJní H » » »•«)«• J « « « « I » » i » y k ^ ^ á n t a  i a ' « t M 4 « * | ó | j o ® b » ; m ;,í í »|íi» » 4 « i»Mi« »  U n í^ ,
A * « í «  s o » « » W  0 .m p «B n < . (»» -,
VrtTtft roninRiones v f tentado) Tratamiento simuUsnen del Qi-1
A AD contusiones y , Mildiu. Se economiza más de 70 pOr
erosiones en la cara. • «Taa jÍ  I
B * p o « le I ú n .—Hoy debfi haberse inau-|fO® f®
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
gurado en Madrid la exposición de tos tre­ para más detalles dirigirse al Represen-1
D i b u j o  P e r s p e c llv o
baioasiáfleoa v manoale. nieaentadoa nol' lantedó «ba Vitícola Catalana» F. Caatrol » «k.™ ,, mw n»— . .  w  . * « * j r  .m». ..«u u , oiunr,,, *« -u ,. , u« uu, j. ...larcoiieTenei n . mamieetaaniju. - j
¿  •• Eriado’ ’on,M .,tln .P .a.J. de Monaalie, Almacén d e , l o \ S ¿ t e i c c , »'
V a ® « n t « 0.—Se baila vacante el regis
estóúltimo én el Conéejo de Renués, y pidei fá.s sobre variosUrlíctítos que shn precisa- 
qué Meréier sea someitidó á un Consejo del ménté Ids que más'afectan á nuesira éXpor- 
la Legión de honor. | taeión.
Durante el discurso de Préssenséesé oh-1 Ello, agrega, nos ha sorprendido desa-r 
sérvah signos de gran agitación entre l08|gradablente; porque eéOobieino español sé 
nacionalistas. | balIa’r«suélto á busca#, con la mayor bue-y
Uno' de ellos, Pugliesi, dice que el Go-| na fé y ás grande etopeñoj' la ^basé de n
Curtidos.
' «E l .C o g n a e  GonxAl®® Bya®®» - uneal; todo á-̂ ptecioa conveaetonnles. 
‘ tfO de la propiedad de Riaza (Madrid). f de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
También está vacante una plaza de Aya-^ personas de buen gusto.
I pinta escenografía, y da clase de perspecü-1 
* - '"a li l; t  - r i  i ato . *
P a s a g e  L a r io s ,  2 , p r l .  d o h a .
GObiérno dé miserables. ' ítográrlo y ulllmai: un tratado definitivo de
Estas palabras promueven gran tumulto.I mútaa convenieneia que brindara paz y  con- 
El Subsecretario Éarrant que sé ' bailaba; cordi#,y como talerahüéstro propósito juz 
cerca de Pugliesi le abofetea. |'go una mala oportunidad la que banhiicc-
'® rfrisvi8c?as'
to'Julio 1906.
F a g a  d® pr/éso®  ’
Comunican de Taría^ona que «ye: > 
anochecer diez penados ̂ tentaron fassTsi 
quitando lasJejiis de ía tecbninbM "é® 
cárcel.
Loa estnpleadOB del penal captuiaioa 
siete; los ptroa tres huyeron.
Algunos fugados jiovaban Armas.
Las autoridades sú pérsónaron enélp* 
nal.
Cuando parecía ¡xéstoblecída la trsD£[ 
dad, próximamente ñ̂  las once de la no «i** 
80 oyó un gritería Iñférnal y varias detuo* 
ciones. ^
Llegó eldire^r y castigó á los sieiu* 
cluBOs rescatados.
Aquel acto provocó nn¿ verdadera i 
bordinacióflí
El j efe dé IA guardia, Sr. Coronaío 
rrer, logró habiar coni tos recluíOB J 
prometió que no tos caistigarían sidepoi í̂  
i BU aciitud, pero que cíe lo contrario b 
/ íaégo. ,/'
También acudierito el gobernador, i 
zas do infantería, cfwallería y guardia 
;VÍ1. 6-
Be. M a d r id
/  14 Julio 1906>'
C ^ c^ b in a e ló n  , ,
Sé ha conflm iio oflciaímente la cofflO' 
nación diplomática, que será firmada,
- telegrafié, cuándo los reyes vayaü á S»» 
Sebastián.
T ía te d o a  _ ,
Navarrorrevéit r h4 ánif stado-ííae
■ ■ 1» 
tratados pi.enent*'nea para los nuevos 
buen aspecto.
 ̂ H a b la  E ó p ®2 D o m in g iia  > .
Ni general López Domíngues di( ¡e <r*
pbrioá de Platería: Ollerías, 23 ^  ^  
 ̂ guoiirsal; Compañía,, 29 y 81
, od^ND 
 ̂ Olpiosi
ES E X IS T  
a r t í s t i c o s
Pom pra de A lh ajas antigttas, b rilla n tes, esm eraldas, oro y  pIata.-L>a eaipi que m ás
í L ,
P L A T E R IA  y  RELOJEEI^A 
% f e o t r p -p la t a , fP r e c ip s  d o
conoce la bueiaa impiésión que eri el paiti-ítbdá Vez que cjreí^á^ deHmpueatQ 
do liberal de ̂ proyincias ha producido elf causaría mucha difaren l ia entre los
nuevo Gobieráo^lo qqe atribuye al t^morf boles neutro» y desüiKiai'&lizadOB. 
de unas nuevas elecciones, y que pomo, las ’ Elwnistro pfom2lí$ qí^'8e esforzará 
(discordias da las diferentes tendencias dñl I modlfloar la ley para dar ntsyorea fsmlid 
partido eran grandes, espera que lograra I des éontributivas, peso sin que la modi
ccinciuulas
O ^ e r a o ld n  q[a!i?úpg|i88
En el saiiatonodebdoctor Goopeidal, dste, 
auxiliado de los doctores Roldan y íiópez, 
Feregrin, operaron é la esposa^el Sr. Mu­
ñoz Censóla. ‘
La operación, que fué áÉnamente diñ- 
eúltosa, duro más de tres hor^s.
El curso de la enfermedad es perfecto, 
habiendo ya desaparecido el temor á com  ̂
pllcacioaes.
Hoy ha manifestado el doctor Cospedal 
.que ya no es de temer. que se presente la 
peritonitis, confiando que en breve (.sea 
completo elxestablecimieato.de.la enferma^
. ‘ B 'S lsiae«
El balance del Banco verificado boy, 
arrójalas siguientes diferenoiaíi 
Plata, dlsmianiíio 583.G92 peset&Sk 
Oro, aumentado‘222:.569.
Biletesen circulación, aumentado cuatro 
millones 295.550.
N o m b F »  miexittofl 
Hoy nos confirmó López Domínguez be-: 
ber sido designados: para subsecrelarío de 
Hacienda ei señor Requejo; Montero YiUer 
gas para la oireeeión. general dq jágrxuUur.
y el hijo de Navarrorjeveríer para la di­
rección general de,Psisiones.
Los decretos de estos nombramientos 
ya están extendidos y se enviaréu mañana 
á La GíBrijí. nara que los firme el rey.
R a e t if le A e ió n
Romanones rogo a loa periodista» que 
rectificasen la noticia publicada poiM  Lt- 
beraLreferenré á qíieíéLai»ptisa el nombra­
miento de Requejo, pues 81 tai cosa realizó 
no fué sin el acuerdo del j.̂ fe del gobierno.
C o n f« r o ¿ ie la
Am&lio limeño* ba celebrado una entre- 
vistáícon Romanonesi tratando sobre las 
reformas impianiadaB''por aquel cuando 
desempeñé la cartera de Instrucción pú- 
blice. . »
.COlIBCjO
El Consejo de minisíros db bOy empezó 
á las cinco y media, terminando cerca de 
-jas ocho. •
La nota*OficiOsa facüitáda Ala prensa di­
ce así: /■■■■' -  '
Ef Consf'jo bá continuado eiitudisbao la 
Ouestión arancelaria y examinó detenida 
mente todos Bua'aspectos.
El ministro dé la Gobernación comunicó 
que consideraba peligroso i el iast^lsí lás 
oficinas del gobierno civii de Sevilla en ei 
mismo edificio donde está el< archivo de las 
Indias-, . . : ,  .
El de Hacienda dió cuenta délas dispo­
siciones por él lomadas con obje o do>cele- 
rar ía construcción de ía Delegacióá de Há- 
ciendá de ía provincia de Sevilla.
A propuesta del ministro de Gracia y 
Justicia acordó el Consejo proponer al rey 
iel ñombrainiento del Sr. Maura para la 
presideBcia de la comisión general de Cóái- 
goSf en íá vacante producida por la muerte 
do Paigeerver.
E,i ministro de Haoiendi propuso ©I nom' 
bramiento de una comisión que antes del 
kSl de Agosto emita dictámen acerca de la 
i|éfórma ae la iéy de álcobolé's propuesta 
'por los alcoholeros, estudiando el medio 
de que,se puedan armonizar lás aspirscio- 
nes de dichos productores con la necesidad 
ineludible da conservar el ingreso que por 
dicho cí^cepto tiene el tesoro. ;
; El Copsejo aprobó dicha propuesta. 
También se aprobó el expediente del di­
que dé Mábón y otros dos más qué preáen- 
tó el ministro de Marina.
ina ingu v ’SLelán
Momentos después de empezar el Conse­
jo salió el señor Prieto, por tener que asis­
tir al acto.inaugural de ia exposición, de los 
^ a b íjos  becbos i)or los; obreros penaiona- 
4os en el éxtranjéro.
¡dópSíE Dom £iign«aÍ; '
Apenas terminó el Consejo, el general 
ijiópez Domínguez telegrafió al rey pregun­
tándole si debe ir mañana á La Granja pa­
ra informarle de los acuerdos tomados. 
"tiúm rmo d «  Maaaret'é .
Dícese que el Consejo estudió el expé- 
díenie para el indultó de los reos de Maza- 
rete, ^ e , según parece son inocentes.
Todos los ministros se mostraron confor­
mes en éonceder el indultov oponiéndose 
únicamente el Sr. DáviVa,!qae pidió el ex­
pediente para estudiar el asunto.
Otra eon ffiPB nela  
He hablado- con el Sr. Gerisola quien me 
4ionfirmó que irá á Málaga da Gobernador, 
«orno neutral, el coronel Sr. Camácho, que 
fué ayudante del general López Domínguez.
caci&d la afecte
LolAslcoholeros admiten la diferencia 
tre loS alcoholes vínico é induatrial. » : I;
Navairoíieverter se propone dictar en 
breve un decreto creando una comistóp 
magna en la que tengan representseioaíJMfe 
das las entidades inteVesadas en laiiey.^ í̂fi 
Este organismo creará comisiones reg^i 
nales con objeto de que los psqueñoasi# 
^dustriales que no puedan venir a Maddd 
para exponer su opinión, lo híigan ántelae 
comfaioneá regionales.' . “ ■
y blanco, ■ chantpagne \Clicó. 
íac, Tabacos habanos.
- S e r v ic io  Ib  aesi&BB®
Jefe de cuartel.-—Extremádurai Tenient 
coronel, D. BsUasar Corte». Borbóií, Go 
mandante, D. Franclaco G. Galiano,  ̂
Ayudatoíe. ^'Extremadura, D.: Arsenii 
Salas. Borbón, D. Automo Martín Lag 
nilla. ‘
Médico.—Extremadura, D. José Mafiti 
Barbón, D. José Huertas. '
par?» ¿ o y , .
Parada :-Boib6n. -i, ' %
Hospital y , p i>-7j sienes Extremadpr
Paño de 1& cáia, rauíúebM amarillas óhe-
játlcas.—Lupus, Lepra y la tn
lerciilosa en el prii^rt-^éñodo.
-Consulta-'áeáoce'íMó# ■í''s ■' • í. *-.‘ - 
'Cali®  IS
£: bo?jl!00 ..iiiteHdx ° ° <
óJor^íOO
Cédulas 5 pox
Cédulas 4 poi,.100..,...=,..,.... 
v ĉciones del BancOtEspaña.. 










Capitán, D. Joce Jurad 
Cû íjrtel: Bxtrémadura, Capitán, D;Med 
rieoR 'm i:o. Borbón, otr> D, Juan Po 
tillo.
Guí <rdifi Extremadura, P/ mer 
D. Luis V&leiro B jrfeon, tiro, D. Muar 
Diez.
i V's>ilancia Extremaáu:?.. Primer
tfi, D Felipe Oríeg t, BoibC , otro, Di Jqai
Gallo.
' j . i f s .' ;̂:í‘
‘es.,elm£^or m  
itra ia auemf&, pj
lacias.
^ îluyenre éJlníahblft 
,jge en todas, las Fas-
U 'l p e o y '^ m p a i i
Mt^fonrlS, $lUsdviáMili ------- - -------- Twaiw 7»aa*at?p'
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A  la s jn a d re s  de familia
¿Queréis librar a vuestros niños dé los 
horribles: sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan ,su muerte? 
dadles .í
LA DENTICJINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta SO céntimos. 
Deposito Central, Farmacia de ealle To- 
mjos, 2, esquina a Puerta Nueva. rMalaga.
A J J B G R I A '
dé vinos idé
l i A
‘ Gran Restaurant y tiendá 
Cipriano Martínez.
ServiCio a,la bsta y cubieixos desde pe* 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa 
1 y 0,50 ración.
Yisitar esta casa, epmereis bien y bebe­
réis exquisitos vinos. ; v;
La Alegría,—18, Casas Quemadas, ¡ISt
d e  p in o  d e ilN o rte  doRi^cvopa 
- y  A m é p ie a  __ .
PaSa CONSTRUCCION Y TALLER
FABEIOA DE ASEEEAB 
VENTAS AL POR MAYORY .MENOR"
Sobrinos J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-H3ALAGA
ALVADOR MARCÍÚEZ
O I  a u  J  A K O - D E i r a í S T A
la Facultad.: de Medicina de Madrid 
Píí$m de {a Mdrina, 27, pral.
Especialldaa ea dent^uras artiflciáles 
atúencano. Dieifíeé' de Pivot; coro-, 
ñas da dlŵ 'v Êmpastes en platino y poroe- 
lan , —Traba fo especial en orificaciones, 
Bxt.raccíones sin dolor por medio de ane«« 
tés/eos, premiados en la Bxpesielón de F«r 
ría. Asepsia completa y rigurosa, í|
. Hoy ¿el lujo ha dejado de ser supé^po, convirtiéndose en. exigencia de los tiempos. 
La apariencia, ,el^boato, la ostentación, ŝqú factores decisivos en la suerte'de la 
persona. ■ ' ’ ’  ̂ ' ' ' '  " ".í;-,.-íí, . .
Esta es la causa de que la industria y el sab^r trabaj’eñ sin descanso p̂ -ra poner al 
alcance de todas las fortunas artículos nuevos gue cons|iluyé’n la satisfacción da vivísi­
mos deseos, que de otro inodó sólo unos cuantos, elegidos, podían satisfacer. ,
Desde 1828, ea qqe.enipezarou los trabajos para lograr él bViiJanté artificial, basta 
boy, .icuánta iñvestigaciónl,¡cuánto esiijdiol Pero, boy.,el t^iimfo es nueatró y podemos 
ofrecer..,-, „■ ' . , , -
L O  m C R E I B L E
b r il l a n t e s  químicamente puros, .más hermosos y de ipas’brjil.Q.y,'esplendor que 
los verdaderos.. , ■ í . - - '
, 1 Í̂BRIbL ANTES DÉ BOBO: UNIGA y verdadera.ocasión para emplear bien él dinero 
¡ep. álbája, ORO DE LEY, cuyo valor representa ,más,de.dlez ye^^s,.el de su cos'e.
A ]^ IL L Q S  para  c^jballéros^y ^eñora^^  ̂ O R O 'd eE ,E Y i éx- 
p léndídds b r in e t e s  solitario  y  trb$i^s>  4fesde. . . .
A L F IL É R E S  para  corba tas, yariós  .md^éíós', Q R O  die 
L E Y , m agn íficos brillantes, desde . , . . . . ' .
A R E T E S  (pendientes) «bones» para  se íí.orasy  Sieñpp- 




. No tienen talco y se p'uejien lavar para limpiarlos, como los verdaderos. 
TODOS LOS MODELOS DE LA ALTA JOYERIA 
Lmosísimos brillantes, perlas y piedras de color á precios baratfsímús.
aL‘p;wm»TT»>K<>sggra»wp,.-,>jgag:n̂
f
N m  EspeciÉiades FamcéatiGas
T H IA L IO N : Reuma, Gota, Extreñi- 
miento. Obesidad.
T IM O S-íIN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas. t
Nervios- l^ytG l: Anti- 
sé̂ itico.. •;
LrBVix iu 'J jfl^  »® © »: Diabetes «J«xs.- 
B9m> A.U 1» hígado ba«<alao
dsiPboliLe Polvos deuüfr os L  o«©bi® 
Duchas nasales.
¡¡¡¡CURAS RAPIDAS y  CON&TANTLSmi 
Agente: Casa Diego Martin Mai-tos 
^.gü&xiKdA, 61--M áiag:^ :
¡ F J ^ A i  N A E I O Q U Í R E I O A S !
F a y i r n e n t o s  H i g i é m c i o s
e  m  ■
I  i o s á í ü o s  H ! d r á p | i p ^
■:í̂  ■ .............DIBUJOS ARTÍSTICO®
® c o iíí6 m i € © ^
mm!  w .
s .
La ciencia,ha, declarado que las nat.uijales perlas nac^  en ía concha por la presenda 
de un parásito ó, de uji;cuerpo extraño que hace segregar al animal una sabstancia qas 
es el germen do la perla. ' ‘ -
¿Esta substancia la empleamos nosotros también comojaúcleo de nuestras PERLA S . 
NAKIOQIMIGAS, .latnaturaleza,np hace luego.sipo 9]ul>rÍT de óucasivás capás siíperpues - 
tasáaquélgérmeny,nosotros obramos deigoalmodo, , *
¿ Así se explica solamente que nuestras PERLAS NAKIOQÜIMIC AS téngan absalo 
lamente Igqal oriente, igual peso.espeoífipo .é i^añcpniposicíón quipiiea quó las nálur 
l í e l e , a . , , '
A .  d e F O N T A U U D
d í'a «e
a  | iM Ó N  S E P Ü L V E P A „
En A lb in a , doqde, habítabs, ha fáíléci- 
do víctima de uoá ¿póplegía,' nueetso que­
rido amigó D. Ramón Sepúlveda.
Ls tíiste. nueva nos sorprendió anoche, 
causándonos profundo pesar, pues en es^ 
easavse apmci&ba muébo al Sr.: Sepúlvedíí.
El finado era persona muy quearida en él 
pueblo, dónde logrófcaptarselaa simpa pa^a^fo^grlfos, m^quma» de 
de todos por su trato amable y cariñoso, 
podiendo áscgüra»s0 que :«ra el paño de 
lágrimas deTos pobres.'
Guantas personas necesitaban de'jíél lo 
bailaban dispuesto á servirlas. ^  •«
Dasviviase por hacer favóüres, sin saber | ‘O T  T I tfl 1 iTI
ni importftiió á quién. |
Todos? y admiraban sus |Mnr‘© fî © P u a sta  N(s«tra x.,úm. 3
virtudeácíviess. ; | Gran 1 a ato do eocages y l rae b rdedaa
Su casa eiá de los menesterosos y á? ella ? pfrzps! y varas. Espeeiaiid^d en ¿éneres 
acudían ouantos sufrían miseria», siendo ’ ¿g Gran surríjodasba ict,  ̂j-tpoiie
pródigamente socorridos. I »eg desdtt 2 íealea en adasme.
En suma, éra bá bombíé qoe gozaba de| 
las mayóses simpatí&e en aquellos contor-í 
no», i
Norotros, que tratamos muy íntimamen-f 
te alSr. Sepúiveda,; pudimos apreciar sus 
excelentes préñdas.
n Losetaa de relieve cie varios eg.f'.ii.o» 
ra tócalos y aeeorades.
leaerapi—Saodorog úesmontabL-̂ íf. ■ 
-Tíbteros y* teda oiase de eompíii- 
idos de oeiaento. ' .í .?:-
M o lin a  £iftX*ios, 14  — A Q  A
Aceites pLinerale» para iodas c.«asftB de 
maquinarias.
Especialidad en aceite.ii 3: na m re de 
automóviles. Dinamos, Cilmdros. Movi-j 
mientos y transmisiones, Cojinetes. Moto 
res eléctricos, á Gas v i  etróleo, aceitís
zcribir y
coser y bicicletas
G7.i:*:!ar consistente» en tedas dfef sidedes 
Exportación, á toas, iiispanat.
GaíAíogo®
ífeiVA.—Garaíitiisam&s qm la caimsd 
(feí pr&duf.hs de esia es ítamejis- 
no Hefee eomfietefíei-».
S e  p o n e a  P E E tÁ S  N A |tfflP O T ílM IC A S e n  a lh a ja s  d s í t d d á s  c l a s e s
l í u e v o  m e t ó  p re c io s o
' »r«K%tta:i«u«enc»r:̂
atrncción y Repanuuón de toda ata@> 
tos metálicos.
o garantido v perfbeto. 1
J. GARCIA VAZQUEZ
O i .  r a s ,  87 (V a m is ia ) . ilá'i-s-a
Invento de valor inestimable,. Un v^daderó metal nuevo ápafece en -el campo ,de la 
industria, amenazando seriamente al oro. i , ; ,» :- , ' ?
OR ALINA- Aleación de Otó puro con ¿bronce y alujnlaiQ.Jiecba en ñeterminadas ci r- 
cunstancias, que le hace inoxídabley cón.el nrisino brillo, y el mismo color; amarillo carac-:' 
terístico del oro. '■ ‘ ' r '
Las cadenas de ORALIN A para reloj no se dlfereneianide las de,iOíO fino.
Los modelos esián hechos con las mismas máqnióas que las de Oro de ley#
Nosotros garantizamos por diez añós nuestras cadenas de ORALINsA.
......................... .. L Á ^  V A D 'E m S  " '
PA!¡ii]|oiasj.iteiUíp ÍO ,íy o ,l^
Cada cadena lleva estampada en una anilla la palabra ORALINA.
Unica Gasa au im izadapara la  venia dé éstos artículós en Andalucid 
S IE R P E S
Silcuísel enéata ca|iital,’ ;Pasag6.(le Heredia <S2 al
i . i y a 3 iQ ü
A la familia doliente y muy en particu­
lar á su hijo político D. Salvador Sepúlve- 
da, cnrreepónsal nuestro en aquella plaza, 
enviamos ei testimoaioda nuastro pe»»?.
■ mneíAiiaafstaf̂ '
INFOlfíAGION MILITAR
F L U I A . - V - E S P A D A
Bar Parisién
N E V E R I A
MARQUES'DE LARIOS, S 
Granizados de chufas avellana y limón 
Rica horchata de chufa, hecha por i  
antiguo maestro nevero vaienciano contp. 
tado al efecto —Exquiíitos refrescos vaie|lr pánabui'go a la vi«t 
I cienes con toda clase de jarabes. m
] Sftbroaog y eepeciales s&,ndwichs a 15%
120 e!s.—B bidtfB y hcw e iá teda» cUatsJi 
I precios sumamente desconocidos.
I Chocoiate coa lOBtada--4o céutimós
CJsEffialí ¥ '*laiga
Día 13 DE Julio
Pnris á la vi-Sta . - . 
Loiürefc í. !a Tist  ̂
nburgo. á k  vis
Día: 14, 
Paría á k  vísta . . . 
Londres á la vis a .
de ll.iQ  i  11.501 
de 27.83 á 27.88^ 
d i  360 á 1.370
SBCCIQÑ ÉGONOMIÓA, ISriliant» al OaiIbóna.^Arefos (péndieníes). Sortijas, Alfi' 
|7eres de corbatas, imperdibles, '&& rhmtado séhre Oro, ílaiH, jl OUAtilNA.
{¡¡ilHIJáS 15, 6, J y  10 pssítaíüPfWs |ji)s marcaios sobre eaja objeta
g NOTAj—Engástámps toda clase de piedras y alhajas usadas y se hacen nuevas al 
I gusto del cliente.
I OTRA. Esta casa tiene privilé|io exclusivo, de- sus inventos y castigará con todo si 
E rigor de la LEY á'quien ios falsifique.. _. anííinát.
•i Alba
Respecto áno haberle admitido la dimi- 
sión al alcalde me dijo que, á su juicio, el 
gr. Ddlgado López continuará hasta liqui­
dar el actual presupuesto. ^
D lÉ g o á a a :'
'Navarroíreverteif ha recibido mutíios te- 
legramas deí,, Requena y Utielisolicitando ja 
dispensa idel pagó dé las obntril^clonés, 
pues á canea dedos daños producidos por la 
-tormenta sé han perdido las cobechas, 
i EimltríBtro ordenó £l delegado de la pro- 
vinclFqne mst'roya expediente para ver el 
medio áe remediar el daño.
|)0 lüs Gr>«nj«
Dicen de Grauja que esta mañana 
marcharon lo^eyes á visitar la cartuja d$ 
Paular.
Fuéiróú con £U Séquito en cinco automó­
viles.
El día ha estado eipléndidó#
Ija a  C o f t e s
El 15 de Octubre se verificará la apertura 
de Cortes;
F a U e e im i.«n to
Ha fallecido el general Gologan.
O p liiióm
La opinión que sustenta López Domib- 
■guez resoecto á la caria de Maura publica­
da por ia prensa, es que estas cuestio­
nes'son para dilucidarlas en're ellos.
Los reporíers le preguntitron en qué épo- 
«fi ébipezaria el Gabinete el trabajo para 
desarrollar el programa de Moret,
Y el presidente repuso: :
—Por ahora nada se hará, pero tan 
proútp empiece ía tranquilidad apíovecba- 
remoA . el veraneo para preparar nuéstra la­
bor, x^ue presen taremos álas Cortes aeguí- 
damenteque se abian.
' í "  «L a  B p oea »
Cree este periódico que Iqs reyes; mar­
charon'deSsG rán ja disectameató á 
Sebastián 0118 6 29.
]^oa ttleolx(»l©voii 
Di sindicato alcoholero, presidido por 
Madoíeil;, ha visitado al mioistro de Ha­
cienda pró^níénáole Ja reforma del regla­
mento por considerar de gran interés la ob­
tención del fispuestó único#
Ai almufiíiCLdado en; honor del general 
Zubia por stt¿aotJgn08,comp8ñer<:js loa ca­
detes del 74‘»’^soídí»í?Mrcfcdei 75, asistieron 
todos los aqtd residentes, coyos nombres 
copiamos: %-
Teniente éOijfónel D. Baltasar Cortés; co­
mandantes Di'Lnis Peláez, D. Manuel Li- 
fián, D. Carió^Apolioatio, Di Salvador Ca- 
[0sí9,D. Valerkno Manzuco, 
z, y capitanes D.^Fernando 
ederico Ramiro. .
dióo licencia para contraer 
n D.“ María Josefa Cruces 
nlente del batallón eszado- 
(Algecirac) D. Rafael López
yaela,D.Juaic 
D Juan Sánel 
Zamora y D.




ral de la acreditada marca Cruz uel Campo,
de .Sevilla 15 cts. bock.—Lecha de víisia 
Suiza y Holandesa a 60 cts. lií .0, iúedi.ó 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3 MARQUES DE LáRIO'=s 3 _____
Tiro de Cállo
E el B royo de 1 i u
d 10 70 a 10.95
d« 27 80 á 27.93 
ó»; 1 360 á í.36o
y Pichón
te a los Cám-
brones, para noy domingo, desde las do-i 
:p0.en íueknte. tiradíi da cinco gallos, el i
CALLE GDMFAÑÍA, .6 Y 8
Café de ^ue u  Rica con levbe ó sin ella, ^exto un pavo y el séptimo prem o de 15 pts. 
á 20 cts. vaso -Cerve a helada y Al nata-: ge facilitan armas y municicmes «
Comodidad para los tiradores. 
F e io te jo a  dlel C a p m «n .
Ss retrata por todos los procMentos cooaoidos
-Esta no-!
™  p a r a b i l l e t e s  k i l o m é t r i c o s ,  s e  e n t r e g a n  e n  e l
Se ha dispuesto que por el Estableci­
miento o6ótrá|; de los servicios añíPÍñistra- 
tivO'militaseíf!¿se efectúe Ja ..remééá de 50 
lámparas Ŵ ',#ÍO, 1897 y. 72 tqbos^para ips 
mismos, con diétino al pa«qu§ adininistra- 
tivó de Máií ga.
—El Díanó O^cíoí publica una real or-, 
dan indultüíncllé a loegeneralesy jefes y ’ ofi-| 
cíales quebasla el 31 de Mayo último hu­
bieran contraído matrimonio sin obtener 
previamente real licencia.
Se ha firniado el ascenso á primeros 
tenientes Î pfantería de 105 segundos qne 
han cfimplidolés trps añes de antigüedad 
en eateúlílmd-émpieO, y el ascenso á se
rrerá las principales cálles del bárrio 
A las nueve primera velada da arcó» voí* 1 
táleos. I
laasugufffioidn .—Anoche se verificó r 
lia inauguración de la fábrica de gaseosas ‘ 
|que con el títnío La Isla, ha establecido en 
la cau.i de Moreno Monroy nóm. 4. nuestro
ELEMENTAL y  aUPEEIOE amigüy correligionario don José Sosa Ví-
Preparacion para carreras especiales -_ ___«w - «r I Ai penetrar ea el local experimentamos
fC N R IQ U B  G R A C I A N  gQppjggjî  viendo el lujo y gusto
Matemáticas
•■ó
R e t r a t o s  t a m a ñ o  n a t u r a l  a l  b r o m u r o  
l o  m e j o r  q u e  s e  c o n o c e ,  e n  r i q u í s i m o  m a r c o ,  d e s d e  2 5  p t
Plaza de la Constitución num. 
(Foíografia Moderna)
con que esta montado,
Eli el ramo de bebidas los aficionados- 
más exigentes encuentran allí las mejores i 
|y ma$ acrediteidas marcas.
I El píópietsrio del establecimiento obse--
Y i s i t a d  | a  e x p o s i c i ó n  d e  e s t a  C a s a
üalle Compañía, 6 y  8 .-  M álaga
Casa fundada en 1 8 8 8
F e l i : s L  C a i w ' o
Esta Gasa ofrece gran surtido en
s de ásistidos trasladóse áJóa- 
quió con expiendidez ralos invitados al acto •Abíñ::áCSóSpítal civil y á Antonio á su do-
Ltte ia apertura. 
Dsaeamos al Sr.
;micilo. TRILLOVELOZ
os artículos de Efciacis n. |prospondadeo. ; | Oaoiiipií».—El cacheo practicado acoche
'Éxtensas co lecciones-en  B alistas,! ñ»witm < ie l-i4  J a l l o  -^Ccmó 'P®* íA policía díú por^esuli^a^úeéóm^^ 
ÉuW iiüas, Gasas negras, himuas y^djimus, du*ante todo el día de syer per-, «k k  a^mas á^otros tá^tos ifidivídu^  ̂
¿olores; Céfiros, Btasas»bordadas de '  ^
batista» y seda é infifrupid d artíou 
los última novedad para Senjrpi 
Esps ciali dad en pañ^rfa, aips '̂ a ne 
gra y colores, grandes colecciones en
gnndos teniente» de la misma arma á 134 j chalecos fantasías y driles par,a.Cjaba
aiumnesqne han terminadb con apróvecha-1 lloros.
miento sus estudios en la Academia de To 
ledo.
—;Hoy débsrú celñbraríie, en la huerta de 
la Academia de Ártiiieris una naisa de cam­
paña. Créase que -asistirán los reyes. Si 
asiaten, terminado el acto, el rey hará en­
trega de ios reales despachos á los 16 alum­
nos apiohadós ascendidos á primeros te­
nientes.
—Ha pasadora la sécción de reserva el 
general de brigada D., Joaqaía Arjona y 
Zuloaga, ascendiendo en esta vacante el 
^óronel de Ártilleria D. Juan Gobaatea y 
Nieló.
—El teniente coronel D. Enrique Ambel, 
á priisencia fte todos los señores jefes y ofi­
ciales del regimiento de Borbón, entregó al 
genéifal Ziíbia la inagnífica iejá, y entorchar 
dos que dichos señorees le regulan por su 
reciente aseimBO.
El general expresó su agradeeimiento con 
frases muy señildas y obsequió á todos con 
habanos. ;
I —Copiá^sfá conliinuapióü el tmfi4 del 
San I banquete íntinio qqs por inicistlya de ie. 
Saciedad Tiró Hicioñái sé ceíébráíá 9u ho­
nor de D. Juan Zubia el lunes á k s  ocho de 
la noche 6n|el hotel Miramar:
! Oátras.'-'^mbal dé macarione».—Pes 
esdo al íiórnó.—Cordero á la piastpril.— 
Csoquelss á la Gocádfífro —Aspi de foigrasl 
Pavipoíló con ensakda rusa.—.Helado
SECCION DE SASTRERIA 
Coa gran esmero so cr íaeeiona
toda clase de trages nara caballeros e»
anecieir<m colgados loa balcones del ótetenidqs en l& prevenicaióiOi.
UiO RfptDliB&no, ftp&.reciendo entrelazvl B o n o ®  do^pan.'r-Lafamiliifde .lamá  ̂
das las bnnúj^raa. de Francia y Eapafiá en -lograda Srta. ¿Ana Mwk Mañelj^ésa, ha 
la kühíídajde, dicho local que da a la plaza'repartido vales de pin en memóría déla 
■deiOmspaL... " 'Ifináds. <-l-í, ■
Por la a oche hubo iluminación. ; | Agradecemos mucho los que ha tenido la
Tsoibi^ ei centro de la Juventud Repu-I atención de enviarnos para su^ratiibucióñ’. 
bhcana lucb colgaduras y la bandera de la iéntre los pobres. ' - r s
suelead. I En el tren denlas npeye y
-r-La poionia francos» »e reunió anoche; veinticinco salió ayer párá Madrid don
á preeios muy ecouómjcus
C O R H I D »
visitar tu la Caleta k  venia del Yerno áe 
Conejo, dci de ei co t-'pf is un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
ServUio a la carta —Se sirven b aquete™ 
á precios ariegkdoe —Magníficos meren Se 
íós coa vistas al mar.
mu
rieinal banquete en el restaumt de.< Eduardo Pérez.
m-Góités.
lÚ€Sco.?cha?se el champagne se pro- 
laronentusiastas brínrti»- 
iinado el acto, mari.hi r̂on 
ríes a la pu rta dd <’0 s I*d 
vivas á Prancia y E i ; ñ
Para Bobadilla, don Manuel Hernández. 
Para Cártama, don Fermín AkircÓb. ;
J  —En el expreso de las once y media re-
1Ó8 co -; gresó de Pavía den Alejandro. Mac kinlay;..
, donde . De Madrid, don RafaeyBenjumea y familia# 
Uai ® on «  — La comisión central
fcRIA
El dueño de este eatablecimienío paae en 
eonoolpiiey îto deznantisna olitmt la que 
desda el día I.” de Julio vende el pan á los 
siguiente» precios: iEtoscas de 1.®' extra á 
0já5 íil kdógramo. Paaes y medios 1 * supe­
rior 0,38# Esmerada elaboración y exactitud
pu
.ca
én el peso# Para tiendas y fondas precios j  
convencionales y económicos, gorvipío á 
domicilió^ . ■
M aieo F-a»3*t» Ra«V®-, S .- - .M á ls g »«ratataffraapepiri'wrwi
o
SE P I B S a -V A L t í - i l lM S
Ipei^Oriu: Alameda , Principáí, núm. lA 
'iaSportaáorea de maderas ¿ i  Norfc® áa 
feropa, AjEâ rica y'del país. ■;
' 3?ábrica ^  as^ ar maáeraa,.;caJlc.Iís«te3f
....
e x tr  aEsj«i?o —Aa O; tixpreao de Os-. creada para erigir hn monumento al e¿cé- 
e nnr«l á-L boy P k  y L adres y ¡ lentísimo Sr. D. Garlos Laiios ;Mftilmez, 
punios d»í exíraiijeíü, en compañía! abren un concurso entre artistas españoles 
diotinguida espOsíÉt, doña Juana La-ipura la ejecución de díébo prOyécto','*^sjo 
el duuñu del scraáitado esrablecimien-l las siguientes basée: ■ •t'
jvíCamtsexis Espsñok,» don Fiorenciol Primera. El mónuméntó á& compondrá 
ado,,partieu!&i amigo nuestro. ,Jde un bjiBto sobre pedestal,' táibáñó’  ̂libre, 
viaje tiene por objeto hacer comprfesf débienÚO tenerse'présSñte que él'! 
su industria. Imiento será en uno de los páseos-j^riúcipá-
ae®Bo ,®&ags»I@ní€». —.Poco des-|les de la ciudad, 
deksoáce  se suscitó una riña en la | SegcÉds. El costo total del ménúménto, '-1̂  —¿,>.rW-V-JhÂv   Í*SA-.1l: '.A. r,
AVE tírA D O RA S-CSIB A S -A RA D O S 
’  TOENSÁS-PIEDRAS MOLINO
Averly Montaut- y &rcía
" . '¿ A R á iG O Z A
de la Pü^ute, entra Jos-quín Ruiz Co-! con ia<^asión de gástos-de' emiilfizámiento, v
dd K'fíWttf  ̂n  ̂ iRvímA J a.-m «u.̂ 1   *.... a#.‘.de 33 añei», cesado, habitak-lno dett îá exceder de nueve mil qainiéíítaB' 
la callo del Pulidero, 4; Antonio Gs.-f pesetass 
*^blGutiérre|z,: de 66 años, domiciliado ea | Teroéra. Loa proyectos ó bocetos para 
de la Pu inte, 33, y Miguel González leste concurso habrán de ser modelados'á\ 
eno, dé efisió pescador. leséála libxe, precisándose ios Wa^MÍalesí
sté úllbnq con un aimá blanca, acó-1 que hayan de emplearse en la obra.
, ffi ló á su» (ontrincantés, emprendiendo I , Quarta. La Comisión Céntrál se' reserva 
’̂ **S**Î Î  lélÚérecho de juzgar libremente .en elcon-
ducidoalos lesiona^osA la casa de| ciuréo aceptai|do el proyéctó que á su juicio 
o de cali9 del Ceirrí̂ 'o fueron curados; | réuna mejores condiciones;
ín Ru'iz. de una < 
tüada enla espald 
adq y An,tqnio Gár 
leve en la cara. '
rida ponzó-cortan- 
|de pronóstico re-
lon de úna oontu^
4
.Quinta. El plazo para la presentación 
deproyectoí^ terminará el día 15 de S<-p- 
tiembre del corriente año, haciéndose la en­
trega de los mismos en la Cámara Oficial
dé Gomercio,''al secretario de la Gomisii^ 
ipediante recibo.
Sexia. Los proyectos presentados seiáa 
expuestos al público.
Séptima. La Comisión hará la elección 
dentro de los cinWÚíaSiiguientes al de ter- 
in|onciún 4eí {Plazo de.- I^esentaciún #
Octava. Los bocetos nb aceptados serán 
retirados dentro de los 15 días siguiente a! 
de publicación del fallo oie este concurso.
Málaga Í4 de Julio de 1906,—Por la Co- 
miaiótt Central, Miguel Bolea y Sintas, La- 
renzo Bermejo j  José García Herrera.
C o n  |0raJpq[̂ a|̂ o® • «  m e je i » . -  Un 
amigo vió a otro que tomaba helado en 
cierta neverís,'empleando para abtqiberio 
el canutillo de paja. ; ’
íBatusiasta partidario de los sabroeo» 
barquillos, extrañóse que hubiera perso­
nas qué tomaran los helados:con paja, ex- 
poniendoá su amigo ;los peligroa'.que en­
vuelve 'ésta para 1» salud de quie^laa usa A  
- ---Con baÉquUIoB resulta mujíbo mejor 
en nada perjudica—le dijo. / ^
El amigo tomó aí pie de ja í^tra la acer­
tada indicación, y desde entonces emplea 
los barquillos, recomeñúándo su ‘ uso á to­
dos ius conocidos. 7
— Málaga !.• Jplio de 1906. 
Sr.{ Director dê Er. Popular.
Muy señor mío; Poir la presente tengo el 
gusto de máóiféstár á usted que be sido 
.frOmbradqiépre>e^  ̂ en España
dé la impor|ante compsíLía de seguros con- 
tiainceádiós .^or^ Union Fire Insurance 
Spe^fy: '
Esta sociedad fundada en 1797 es de las 
m4.á aútigúá8 y: acreditada»'en lugktftrra 
y su posición no'bá variado con la recien­
te catástrofe de San Francisco de Califor­
nia poique las pérdidas sufridas por este 
desastre son de poca importancia y se pa-o
t '  Ti
J
r
DOS EDIOlOHfiS DIáJtIj&S Domingo 15 de Julio de 1906
g&n poi la cuenta de pérdidas y ganancias
sin tocar si fondo de reservas. Espero que 
esta circunstancia (que es de capital interés 
para los aseguradores) le inducirá á con­
fiarme una parte de sus seguros y queda su 
atento y s. s. q. s. m. b., A. Lias Gayen,
 ̂ p « t l e l ó n .—Los reclusos én la cárcel 
de Málaga han enviado al presidente del 
Consejo de ministros el siguiente tele­
grama.
«Ezcmo. Sr. Presidente Consejo Minis­
tros:
Reclusos correccional toman entusiasta 
participación alegría que siente pueblo ma­
lagueño por su exaltación cargo que la Co­
rona le confió premiando sus merecimientos 
y ahora revive en sus pechos esperanzas se 
subsane olvido, fueron objeto bodas reales, 
concediéndoles indulto general que hnmil- 
deniente impetran magnánimo corazón 
S. E,—Calvo.*
En el mismo sentido han enviado despa­
chos al ministro de Gracia y Justicia y al 
Centro obrero de Madrid.
V is it a  d s  e u m p llm ls r it o .—Una 
comisión compuesta de ios señores Lahitet- 
te y Serrano, por el Circuló de Unión Repu­
blicana de Málaga; Armase, por la Junta 
municipal de nuestro partido, y Gintora.por 
la Junta provincial y por E l  P o p u l a r ,  vi«itó 
ayer al Sr. Cónsul de Francia en esta capital 
jtara cumplimentarle con motivo de la fies­
ta del 14 de Julio; fecha gloriosa de la revo­
lución francesa.
El Sr. Cónsul agradeció mucho la felici- 
tiusión del partido republicano de Málaga;
B a n q n a t s  a l  ^ s n e i r s l  Z a M a . —  
Faora conocimiento de ios señores que con­
curran á dicho acto,hacemos constar que el 
Hotel Miramar, donde ha de'celebrarse 
Tnañana lunes á las ocho de la noche, se 
halla establecido en el paseo de Sancha, 
núm. 2, en' el local del antiguo colegio de' 
la Politécnica.
Como el acto es de carácter íntimo y par­
ticular, los sefiórés jéfes y ofláiales del 
Ejército que asistan, podrán, hacerlo en 
traje de paisano.
^ D é  tóvóÉ .—Es probable que para pre­
senciar la lidia de sus toros llegue hoy á 
Málaga el ganadero portugués don Luis 
Patricio.
Ayer llegaron los ^iestros Cortijano y Se- 
rranitOf con sué icorrespondientes cuadri­
llas.
Con motivo de la falsificación descubier­
ta ol billetaje, la empresa ha dispuesto 
que las entradas se expendan únicamente 
en la plaza de la Constitución, en la taber­
na de Farfán (Acera de la Marina), y en la 
Plaza, (.quedando prohibida la reventa.
ArtlMtm. m alagu«ño.-^D esde hace 
varios dit\s se encuentra en Ronda el afama- 
" do escultor malagueño don Enrique Marín 
Higuero.
En la vecina ciudad, donde cuenta cOn 
gran número de amigos, está siendo objedo 
de grandes atenciones y muchas deman­
das de trabajos; entee , otros ha sido encar­
gado por la señora viu^a de Borrego, doña 
Carmen Abela, de hacer un aillstico grupo 
en bronce.
El séñóf Marín es ún artista que ha
clones de libros escogidos para que sean
repartidos entre los niños concurrentes 
las Escuelas públicas de esta capital.
V ia je r o s .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron* los siguientes viajeros: 
Don Daniel Marco Olmo y familia, don 
Antonio Basquéis, don José Fernández y 
señora, don Julio Herrera, don Julio Redo- 
ledo, don Ildefonso Ballesteros, don José 
Broquetas, don Francisco Velasco, señor 
Conde de Gasa Chaves, don Enrique Du- 
prez, don Antonio Aiarcón y familia,. don 
Luis de la Torre, don Federico Agnilar y 
Antonio Haro Malagueño y cuadrilla.
Audiencia
^conquistado ya fama universal y que ha si­
do laureado en varias ¡exposiciones con me-
a clase (entre ellas ladalla de oro de 
última de Munich.
También ha sido designado para colabo­
rar en el monumento de D. Alfonso XII. 
t  La carrera triunfal de nuestro paisano es 
«ada vez más brillante, como se ve por las 
anteriores noticias.
Lf î J ^ n a t iv o . — La Junta directiva del 
Circulo Mercantil h* fegalado varias colee-
DOS CO N TR A UNO
En la Sala segunda ae ha celebrado hóy 
el juiciopor jurados de la causa instruida 
por el Juzgado de Torrox contra los, her­
manos Antonio y José Requena Portales, 
autores de la muerte violenta de Antonio 
Cabra Alvaréz, cuyo hecho se desarrolló en 
la villa de Gómpeta la madrugada del 13 
de Febrero de 1906.
L 8 hermanos Requena, Juan Romero el 
interfecto, y Rafael Mancilla, estaban en la 
casa de Félix Pérez Fernández, tomando 
unas copas.
Guando ya habían bebido bastante, sa­
lieron todos á la calle, suscitándose una 
cuestión entre el Cabra y el Mancilla, á la 
que lograron poner término los otros ami­
gos. ■
Antonio Cabra y Antonio Requena Por­
tales se alejaron del grupo.
Al poco rato se oyeron voces de auxilio 
que daba el Requena llamando á su herma­
no José, quien acudió presuroso, encon­
trando herido al Cabra Alvárez.
Este tenia las heridas siguientes: una in­
cisa punzante situada en la parte superior 
lateral derecha del cuello, de cuatro centí­
metros de longitud; otra contusa en la re­
gión occipital, otra también contusa en la 
parte superior derecha de la misma región: 
otra de igual clase en la pierna derecha; 
otra contusa en el cúbito dei mismo lado y 
una incisión én el pecho.
El fiscal califica los hechos como consti­
tutivos de un deliio de homicidio, con las
da por el señor García Vázquez, y tras la 
deliberación de rigor, ae da lectura al vere­
dicto.
Los jueces populares se fueron con la de­
fensa, y la sala condenó á los hermanos 
Requena Portales, como autores de un de­
lito de lesiones graves,á la pena de un año 
y un día de prisión correccional.
B i  i i  f f o t M d i t
PAGOS
Arrendamiento de casas-escue­
las y subvenciones á maes­
tros (Junio) . . . . . ..
agravantes de abuso de superioridad y noc-1 Idem casas de socorro (idem) j; 
tumidad. IfAailos benéficos (ídem) . >
H a v to .—En terreno de Benamargosa 
han hartado un caballo propiedad de Fran­
cisco Baez Vallejo.
Desconócese quien sea el autor.
A rm a ti in ta p v a n id a a .—La fuerza 
pública de Villanueva de Algaidas, Capilla 
de Garreira, Cartsjima, Coin y Cala del Mo­
ral, ha decomisado 5 armas da fuego y 4 
blancas por carecer de licencia sus respec­
tivos dueños.
Hoy volvemos á la carga y volveremos | Los alcaldes de Gaucín, lubrique y Fara- 
cuantas veces sea preciso, hasta conseguir iján  ̂comuWican al señor Delegado haber si- 
que en aquel populoso barrio se intioduz-1 do nombrado agente apoderado de losayun- 
can las mejoras á que tiene derecho, puesto! tamientos de esta capital*don Enrique Pérez 
que sus habitantes, como todos los de Má- Hartado
De Marina
Los torpederos ingleses núm. 92 y Sur- 
prisse, fondearon ayer en nuestro puerto, 
habiendo salido esta mañana á las seis con 
rumbo á la mar.
—Se han concedido seis meses de licen­
cia para España é Inglaterra al primer te­
niente de la escala de reserva de Infantería 
de Marina don Haróldo Moyano.
laga, contribuyen con su dinero á las nece­
sidades comunes.
Vamos á ocuparnos hoy de lo rektivo al 
aluínbrftdo, del que carece aquel barrio, 
baldón grandísimo para nuestro municipio 
que así desatiende su misión.
Los vecinos del barrio de que nos ocupa­
mos han elevado en distintas ocasiones 
solicitudes al Ayuntamiento, solicitudes j 
que han sido aprobadas, f-ues no podía ser i 
de otra forma, dada las justas peticiones | 
que en ellas se contenían. |
A este propósito recordamos que la úl­
tima presentada y en la que el concejal se- 
f  or Viñas del Pino hizo uso de la palabra 
en pró de los solicitantes, determinóse que 
se oficiara á la empresa del gas ordenándo­
le la formación del plano del alumbrado y 
que pasara el presupuesto á la corporación.
Asi se hizo, disponiéndose que las 3.000 
pesetas á que ascendían los gastos de tan 
importentante mejora se sacarían de uno de 
los capítulos, pero he aquí que pasa el 
tiempo, las obras no se emprenden y aque­
llos honrados vecinos han de andar por la
Por 1.IV Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas se ha participado al señor 
Delegado el traslado á Madrid de sus ha­
beres como pensionista á doña María Ara- 
celi Fernández Lucena,viuda del teniente 
de infantería don Miguel Ruiz.
O b B e F v a e i o n e f i
DBI. IKSnrUTO PBOYINOIAL BL dIa U  
Barómetro: altara media, 766.27. 
Temperatura mínima, 17,2.
Idem máxima, 26.8.
Dlreeolón del viento, E.S.H.
Estado del cielo, nuboso.
Estado de la mar, mare j ada.
Por la Dirección general de Aduanas ha 
sido concedido un mes de licencia por en­
fermo á don Angel Llopis Ruiz, segundo paaotas 131̂ 76. 
lefe de Administración principal de la « Total de nest
MataideFo
Meses saerifioadas en el día 13:
22 vacunos y 5 terneras, peso 3.159 Uloi 
250 gramos, pesetas 316,92.
35 lanar y cabrío, peso 432 kilos 500 gn« 
Baos, pesetas 17,30
18 cerdos, ceso 1.461 kilos 009 gramoi^
j
Aduana da esta capital.
Por la fuerza de Carabineros de la co­
mandancia de Eatepona,en término de Gau- 
cíD, fué hecha una aprehensión consistente 
en 21 kllógramos de t#baco,en el punto de­
nominado Vega de la Villa.
Igualmente se efectuó otra del mismo gé­
nero consistente en 4 kilos 200 gramos de 
tabaco verificado en la estación del ferro­
carril de Jimera de Libar.
p o: 5.055 kilos 750 gramofi, 
Total resaudadot pesetas 464,98.
Beses saerifioadas en el día 14:
25 vacunas,precio al entrador: 1.50 ptas. ki, 
8 terneras, » » » L7S » »
64 lanares, » > > 1.25 > »
30 cerdos, • * * t.75 • >
Caj» Mimiei]^al
Operaciones efectuadas por la misma el 
dia 13:
INGRESOS Pesetas
Sxisteneia anterior . . . l  8:301,82
Gementeiios. . . . . . [ 303,50
Matadero. . . . . . . [ 464,98
Bicicletas. . . . . . . i 10,00
Tablillas para carros. . . L 1,00 
. . 426,50Huecos (1900 . . .
Alcantarillas. . : . . . [ 6.806,00
Canalones. . . ‘ . . , ;  1.559,00
Total. . . . . . 16.872,80
A su juicio procede imponer á los proce­
sados,como responsables de dichos delitos, 
la pena de 17 años, cuatro meses y un día 
de reclusión temporal y las accesorias co­
rrespondientes,sirviéudoles de abono la pri­
sión preventiva sufrida,
Terminadas las pruebas,que fueron favo­
rables á los acusados,se suspendió el juicio 
por diez minutos.
Tknscurrido ese espacio de tiempo y al­
go más, se reanuda aquél, y las partes mo­
difican sus conclusiones provisionales en 
la forma siguiente:
Él fiscal lo hr̂ ce en el sentido de que ios 
procesados son reincidentes,por haber sido 
sumariados por el delito dé lesiones.
El defensor Sr. Rosado estima que el he­
cho qne se impata á sus patrocinados no 
integran un delito de homicidio y si el de 
lesiones graves.
Se leen los respectivos escritos y el re­
presentante del ministerio público Sr. Al- 
cón y el defensor Sr. Rosado, pronuncian 
atinados inforiiés encaminados á demos­
trar ta mayor ó menor responsabilidad cii- 
minal de los hermsnos Requena.
Después del resumen presidencial, hecho 
con la habilidad y discreción acostumbra-
juzgados municipales. 
Carruages. . . . • • * i*.v
Camilleros.. . . .  . . >
Varios efectos . . . .< . .
Matériales de obras. . . . i . 
Carmen Acosta (haberes). . . 
Sebastián Rivera (ídem). . . .
A. Laiios (oor cuenta de expro­
piaciones). . . . . . .
S. Alvarez Net, (por id. id,). . 
Agente alcantarillas y canalo-













noche envueltos entre sombras protectoras
Hoy han sido remitidos por la laterven-
de la gente maleante.
En vísta de lo expuesto, rogamos á la al­
caldía nos manifieste el obsUcnlo con que 
sus buenas intenciones han tropezado, obs­
táculo que dehe ser formidable cuando su­
fre demora asunto de tal importancia.
Pero como con buena voluntad todo se 
consigne, esperamos que las dificultades se 
allanen y sea pronto un hecho la implanta­
ción déí alumbradó en‘el'R&rrio de la In­
dustria, porque á ello tienen perfecto dere­
cho sus vecinos, que, como antes decimos, 
contribuyen al igual de todos á las necesi­
dades comanes.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en ésta Tesorería de Hacienda 167,896*50 
pesetas.
Por la Tesorería se ha dictado providen­
cia de apremio contra los contribuyentes 
de la zona capital que aún no han satisfe­
cho el segando trimestre.
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto de consumos del 
año actual de Alpandeire.
410i90
Total , 
Bxisteneia para el 14.
7.632;92
9.239‘88
16.872;80Igual á. . • ' 
á que ascienden ingrewos.
El Depositario muñicipal, E/ais úe Mma. 
y.o B.« El Alcalde, J. A. Delgado.
E l  b a r r io  d e  l a  I n d u s t r ia
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de 
65‘03 pesetas á don Antonio Palomo, por el 
ingreso indebido de la contribución indus­
trial.
ción á la Dirección general de la Deuda
En el álbum de un filósofo:
«La verdad se nos presenta como la puH'*) 
ta de una espada, y nuestro primer instin­
to es ponernos en guardia contra ella.»
5,586 cupones del 4 por 100 interior im­




Declaración de la peste en Asín- 
-^Circular del Gobieinó civil sobre 
neflcenciá.
•—Apremies por Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Nota de obras (jecntadas por este 
Ayuntamiento.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados. ‘ /
-Industriales fallidos.
Dos individuos van al despacho de un 
banquero á cobrar una letra.
Mientras esperan, examinan el local. 
—Oye,—dice el uno,—¿para qué será 
aqael clavo grande que sale del techo?
— ¿áquelgancho? Pues servirá paralad 
suspensiones de pagos.
■EBKSKásancaBESE
R e g i s t F ^
Inscripciones hechas ayer:
 ̂ n i &A KBBUKgss
Nacimientos: Ana Caballero Jiménez y 
José Gil Rivas.
« o z ó a n o  UE b a k t o  bo b íh bsiu  
Nacimientos: Dolores Martín Medina. 
Defunciones: Antonio Hartado Santiago. 
muADO jpB<BiA
Nacimientos: Elena Vergel Duhazque y 
Joaquín Fernández Ruiz.
Por la Dirección general de la lleuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
De 625 pesetas á doña María Segalerva 
y Mercado, viuda del oficial primero de la 
Administración militar don Fernando Raíz 
Llano.
De 1.Í25 pesetas á doña Angela Santafé 
Lagu|ia, viuda del comandante don Garlos 
Herrera.
En repetidas ocasiones nos hemos ocu­
pado de este importantísimo barrÍó,abando- 
nado por completo de nuestro Ayuntamien­
to y sumido por tanto en el mayor dé los 
desamparos.
,, El juez municipal de Riogordo ha'comu­
nicado al señor Delegado de Hacienda la 
defunción del pensionista don Antonio Gó- 
mitre Morales.
. Mota» maiFítimaü
BUQUES BNVBAD08 ATBE 
Vapor «Antonio Velázquez», de Motril. 
Idem «San José», de Algeciras.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla.
BUQUES DBSPAOHADOS 
Torpedero «Núm. 92», para la mar. 
Laúd «Ricardo», para Maibella.
Yate «Surprise», para la mar.
Un marido que estaba á punto de morir, 
llama al notario.
—Lego á mi mujer veinte mil d u ros- 
dice.
—{Perfectamente! ¿T si contrae seguQ- 
das nupcias?
.—/Otros veinte mili •
—¿De veras?
—Sí, señor; pero no lo hago por ella, si­
no por el marido. ¡Pobre hombrel ¡Bien se 
los habrá ganado el infeliz 1
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có̂  
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.T>
m __J.. /A  M 4 .a  . . t a i ___ diñe-
C e m e i & t d F i o »
Eesaudaoíón obtenida en el dia de ay§r 
Por inhumaciones, ptas. 169,00.
Por permanencias, ptas. 47,50.
Por-exhumaciones, ptas. 00,00,
Total, ptaa. 216,60.
Bb puertas: á 47 reales arroba.
Tarde. (A. las 4 1[2.—«El maldito 
ro» y «El vals du las sombras».
A las 8 1{2 .-«E l perro chico». .
A las 9 1(2 —«El maldito dinero».
A las 10 1(2.—«El vals de las tombrai», 
A las 11 1(2.—«San Juan de Luz.» 
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógiafÓ! 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por seMcionei, 
Entrada de preferencia, 50 cénti^mos; ' ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI.' -  
Situado en la Alameda de Garlos Haes. i 
Todas jas noches, variadas funciénef 
desde las ocho en adelante. -■>
Entrada de preferencia, 40 céntimo i; ai* 
neral,20. / ^
Aprecios defí« 
brioa, vin cbm* 
peten cia,—5,0011
moaeios eiiem- 
pre en existencia, GALLE NUEVA, NDÍM.1 
CAMISERIA. 80 modelos diferentesj de 
BS. MM. el Rey D. Alfonso XIIl y la Rlsins 
Victoria.
Ti^Ofrafia de. B&fora&a»-
é  é n  l a  © a r a  é  e m  p a F t ®  d e s t F i i l M © ,  e m
mi DepilatOFio Polvo® Oosmétieo® de FFaneli.^o íFFita el B® el má® ©eonémioo. de ésíito.'
F i v a l .  Fpeeio^ 2^50 peseta® liot®. Se Femit® poF eoFFeo eeFtMeadov aintieipaiido peseta® e n  sellos, 
f a F m a e é i i t i G O s  Asalto, 6 2 ,  H A M C I E I jO M A ;  D ®  v é n t a  e n  t o d a s  l a s  . d F o g n e F í a s ,  p e F m m e F í a ®  y  f a F i n a e i a e .
l e a n  d o  
o  t im u ®  
B o f f ^ M ,
■si raiga « páblieo visni 'nac>trah‘SáétirsalM para sxami 
tais loa bordados de todos sstilos: , * .
” Encajes, realce, vatieM, punto vainica, etc., ajccntados
*“  '* " ‘’SoMÉSTICA BOBINA CENTBAI,
la MisBia ane se emplea nnivcrsalnente para las familiar, en 
I nanea, prendai de vestir y otras similarss.
ttáqninas ”S1NGER„ para coser L a  Com pañía F a b r il  SingerConcesionarios en España: ADGOCK y C.̂S'U.ciz.zsalmiB mxí l a  Fxo^Hx3.cim dLm 3wCáila.8r«. 
1, A n g e l, 1
{as laborss de ropa 1
MáqnlUM para toda indnstria en qne M M  los Moles i Pesetas 2,E0 seiDasales-Flta el CatUege flasMe qee se da gratis
A M TK Ó M llB A , 8 , £ .neenn, .8
ONDA, 9 , Cnrreetb: EispÍBel, 9B O l
TUl.i:Z-a[AlAAeArV> MercmdeirejjB; y
rMmmaáimt
E n  la  im prenta  d e  
ge v en d e  p e r  arrobas
DESCONFIAD DE LAS IM ITACIONES. <*■  PEDID SIEMPRE Don Enrique-de Listran y Boset, Médico de guardia de ia Casr̂  da Sc-i corro del Distrito de Palacio.
CERTIFICO: Que he empleado el preparado K M  OJLSIOM 
M A R F IL  A U  G U A T A C O S., en, la práctica infan.dl, habiilndq 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que ^ tá  indicado} 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis ci-tóni- 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoríi 
e» su dolencia. '
frepané (MiU# aere 9 JHiii le taoli». m MatMüa é ifi y sm y -  fiite  M A i
Í)ep6sito Central; Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Río Guerrero (Sucesor d G o n z á l e z
Y para que pueda h^ggi fo » *  el presente en Madrid á Al «4
Mane de 1894. ^
ía r f l l ) .— O o m p a ñ ía , 22 .-
S á B l q u o  L l 0 t / P á z z  B o  A é t
-MAhAQA .
 ̂  ̂ AutogaFage con Fosas
T a ller  y  D esp ach o : ca lle  T om á s H eredia , 30
Venta de las mejores marcas de Ciclos Motocicletas
v m o TONICONUTRITIVO u
Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(K O L A , C O C A , G U A R A N A ; C A C A O  Y  F Ó S F O R O  A S S S S IL A ÍS L E )
Cura I« A n em ia , B a u n U ism o  B u fe rm e d a d e s  n e r v io s a s  y .d « l  e o r a z ó n , A fe c c io n e s  g á s t r ic a s ,  C lgres- 
t ie n e s  O lfioU es. A to n ía  In testin a l etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y  á los que efectúan 
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN KIVAL jPAKA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  Difc P I N K D O  
C R U Z ,  l O
P ÍD A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C IA S
l a  Novela Ilustrada,, se 
20 cts. tomo, calle de San
enGuad4erna á 
16.í
más V ELLO  solamente con el uso
m m M m m m
y Automóviles. - - j  «
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depo­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
j o r  marca del mundo.
Todas clases de accesorios. Reparaciones.
Un nuevo y eficaz procedimiento curativo
^  S I S T E M A  “ B P I 8 S O N ,,
Si l«s afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
can 'láis luego, si 08 sentís viejos ames de tiempo, si padecéis de 
ift rn édula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fiifirzas acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Electro- 
g S e o ^ L u m e n » , y antes de nn mes os senliréis restablecidos,
áiriles v ccfu íftan vigor. «  .
Deven.'aen las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 nesetas. - Represemame en Málaga y su provincia, Bernardo 
GarcíaMariínez. «Huerto de la Madera», núm^^
PAPA L^PERit̂ EDADfS'URINARIAS
S Á N D A L O ’ PrZÁ
P E S E T A S
»1 qtie prestóte C A P S U L A S  d® SAN^pAT-O ce jore» que !áa d e id ó ? . 
tos' P izsi, de Barcelona, y que cuíea ni.isW ooto y Tadicalifaencí todas'las 
ENFERMED ADES URINARIAS. Vreiruaao cdO Hüoclailaip d e  o r o  a n
la  E x p o e ic ió R  d e  B a a c a lo n a , JSSSiy Crifan C o n c u r s o  d e  Pa­
ñ is , { añas de éxito crecieñte. Uñicas anrobádi*s y rccei  ̂
fnén.dáíiss Reafés^^adeUtías de Barccloaa y íñalloriáEi: varías corp o -
r,acipaes cieqUficas'y r^nptgbracíGs p,ii.-tjcq9 diariamente las prescriben, 
fepoiiQf'ien'iia wu>8)p? Sobre todos sos eimiiares.— Prasco 14 reales.—Fiif.
Rísciá dfl Pr- PlZá.'Píeifa del Pino, 6, Barcelona, y principales 4e España ylof. o,Ataériea. Se reaiiiea por cbrreo aníicipando sii val
A g u a  ¡ H e p i l a t o F i a  G a s i i l » a l
que dés^ruyey hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
pelos pdr, duros que sean, y el vello que desfigura la cara y el cuer­
po, (Barba, .bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para elcutisíps 
únicamenl8(i,pon éstp.procedimiento ségurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y peiinanentes, hasta con el primer nso. Olor , 
agradable .abtólutamente inofensivo. Fabricante: B. M, .Qanibal (quí­
mico). 16, Ruff^Tronchet, París. Precio del frasco para uso dé la cara,’ 
pesetas 8; para él cueiipo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue-- 
ria 'Vicente F e r fe  y C .^ , Princesa, r, contra pago anticipiado en sellos, 




P ed id  se.rsdt»lo  F ia* .—>Di3E o o á ñ a ,d ^ o  lm lta o lO a c ® .(
Nota —Ninguno de los específicos anunciados con nombres x4mboinhente!3i ha podido alcanzar
mejores resultados que nuestro SANDALO, ^ ^
p:^pQBr]|:ABIQ M á l a g a , B. G O M ^
Especifico de la diarrea \;i 
de los niños. Digesttv,p jf gr 
tico intestinal, de uso espccb 
lâ  îermedados do la infa
OE VENTA EN LA8 FAnBACIAI
A  LOS PIN TO B ES  Y B LAN Q UEAD O R ES
YESO EXTRA PARA B LO Q U EA R  
Resulta muy parejO; más blanca íás habitaciones
CALLEJA
AL POR MAYOR: E.
. Lt(b«̂ r$torld̂ uÍmloo
MÁLAGA
V parecido á lá pintura. _  . . .
Unico depositario para Málaga y su provincia:
José Ruiz Rubio."Huerto del Conde, 12.-Málaga |
i f e , « B C » 4 o s t « t t f® r in o 8 , . l o s  oe«valecie<u^;y,tpdo^I^s ^
smfflOjSSffiíSEARD les daiáf coatsi aíÉíláFüSE^A y ia S4-
L A  M ÁS B A R A T A  D EL MUNDO
literarias d.e an tojes céleTsres
Todas las semanas ebras nuevas,
edicidn de lujo y encuadernadas en pasta
g o  C É ^ Í T I M O S  T O M O  ;  , , ,  ■
Se ha publicado ercorrespo^dienfíe á la presente semana, cuyo título es 1
L A  P I E L  D E L  L E O N ' ,  '¿ í . %
De venta en palle de los Mártires, 10 y 12, Administración de |1U
s e s q u e la s  m o r t  
p m p u  in s e r c ió n  h a s l^  
$<da e n  e s ta  A  ^
G8t de hormas
al bor mayor y Jaíenor.
I  una co-
informarán: calle dq 
„  ín Paí?ejo núm, 
f r e w  al Convento^
Vida Spbl.jícanfi
_ Be desea un profesor qhe c 
nenda idealea republioanoi 
provisto deygu título púra ¿ 
sempeñar 14 escuela del Gítí 
*0 A?*trmhtivO de obreros i 
publicaos del 6.® distrito.
. Logr'aspirantes podrán | 
sarsefpor oasa del preside: 
09 d-icho oentro, Prólongacl 
yo Oasabermeja, núm. 9.— 
Secretario, Manuel Alba Jino 
nez.
S B  VÉNOJEC 
la casa rúm. 18 de la calle ddl 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á la callUi 
Para más detalles oaUe Ca­
mas núm. 1,
Se alqiii]
n¡ A? VOm Jf ... . nrten el Puerto de la Ton 
magnífica oaaa con sieti 
ciosas habitaciones, co 
agua en la misma finca.
Darán razón en el La 
Morilla (Puerto de la'!
Nuevo método de, cijí'fj 
Se dán leccíonea en « 
domicilio.




g a i!u ,^ i 
. Eítuádo en 
núm, 40.
ío v *n  ¡O  «ño» ••
escritorio particu- 
** ĵ|̂ ®®’'jiercial. Buen^ letra.
yo delOuírto Placa de
< y / ^ e n s . - O a n c e l a .
. -uión esmeiíal
S s vendo
barata una casa espaciosa en, 
el centro del Rincón de la Vioy 
toria. Informarán, Ferrándl^ 
núm, 11, prineipal derecha,
